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Department of Music 
Wright State University 
Dayton, Ohio 
Concerts and Recitals 
1976-77 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
Department of Music 
presents a 
Special Orientation Recital 
· Sunday, September 12, 1976 3:00 p.m. 
Sonata for Oboe and Piano (1967) 
Adagio 
Allegro Giocoso 
Mark A. Twehues, oboe 
Mary Beth Cartwright, piano 
Concerto for Cello and Piano in Bb Major 
Allegro moderato 
Spring Rondo 
Catherine Colvin, cello 
Jane Alwood, piano 
James Mccutcheon, guitar 
Dunque io son from Il Barbiere di Siviglia 
Gary Drake, baritone 
Kathy Butterworth, soprano 
Peggy Swale, piano 
Sonata for Horn and Piano (1939) 
Moder a to 
Rondo Allegretto 
Joseph Mount, horn 
Linda Boyd, piano 
Rhapsody in b minor, Op. 79, No. 1 
Sally Drefke, piano 
·Pieces de clavecin en concerts No. 3 in A Major 
.. ' La La Popliniere 
1st Tambourin-2nd Tambourin-lst Tambourin 
Pamela Remnant, flute 
Mark A. Twehues, oboe 
Catherine Colvin, cello 
Nancy Feld, harpsichord 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Gordon Jacob 
Luigi Boccherini (1743-1805) 
James Mccutcheon 
Gioacchino Rossini (1792-1868) 
Bernhard Heiden 
Johannes Brahms (1833-1897} 
~~an-Philippe Rameau (1683-1764) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
he Department of Music 
right State University presents 
A Chamber Music Series 
I Julane Rodgers. harpsichord--
Enid Sutherland, viola da gamba 
•
Program ____________ _ 
Pieces de Clavecin in D minor 










Sonata in C Major for viola da gamba 







Pieces in A from Nouvelles Suites 




Sunday, September 26, 1976, 3 p.m. 
Concert Hall, Creative Arts Center 
Louis Couperin (1616-1661) 
George Frideric Handel (1685-1759) 
Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 
I Gavotte avec Six Do_u_b_le_s ____ ___ _ Intermission 
-----------------------~ 
Fantasie in D Major for 
iola da gamba alone 
Andante 
Vivace 
Recitativo-Andante I Vivace 
Four Sonatas for harpsichord 
Cantabile, K. 132, in C Major 
.• Allegro, K. 133, in C Major 
Andante, K. 426, in G minor 
Presto, quanto sia possibile, K. 427, 
in G Major 
I Sonata No. 2 in D Major for viola da gamba and obbligato harpsichord, 
BWV 1028 
I Adagio Allegro Andante 
Allegro 
Schedule offuture programs on reverse side. 
Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Domenico Scarlatti (1685-1757) 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Program II 
Saturday, October 30, 1976 
8 p.m., Concert Hall 
Program Ill 
Saturday, November 6, 1976 
8p.m., Concert Hall 
Program IV 
Sunday, February 27, 1977 
3 p.m., Concert Hall 
ProgramV 
Saturday, June 4, 1977 
8 p.m., Concert Hall 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma 
Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
Wednesday, Oct. 27, 1976 
3:10 p.m. 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Sonata in E minor, Op. 5, no. 1 







Hush, be silent 
Ballade in F major 
opus 38 
Mark A. Twehues, oboe 
Cathy Colvin, cello 
Nancy Feld, harpsichord 
Tim Reynolds, baritone 
Peggy Swale, piano 
Darlene McGraw, piano 
English Suite Opus 31 (1960) 
1. Prelude 
2. Folk Song 
3. Round Dance 
James Mccutcheon, guitar 
Les Roses d'Ispahan 
0 mio babino caro from Gianni Schicchi 
Denise Shoenberger, soprano 
Peggy Swale, piano 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Jean Baptiste Loeillet 
(1680-1730) 
Giovan Battista Bononcini 
(1660-1748) 
Henry Purcell (1659-1695) 
Frederick Chopin 
(1810-1849) 
John W. Duarte 
Gabriel Faure (1845-1924) 
Giacomo Puccini (1888-1924) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
a he Department of Music 
Wright State University presents IA Chaml;>er Music Series 
Suzanne Scutt , piano 
illiam Scutt, violin 
Program 
I 











1· Gavotta con due Variazioni Scherzi no 
'ntermission 
Sonata Opus 45 No. 3 
I 
Allegro molto ed appassionato 
Allegretto expressivo alla Romanza 
Allegro Animato 
Schedule of Future Programs 
- rogramlll 
-~aturday , November 6, 1976 
8 pm, Concert Hall 
•
Program IV 
Sunday, February 27, 1977 
3 pm, Concert Hall 
rogram V 
aturday, June 4, 1977 
8 pm, Concert Hall 
Program II 
Saturday, October 30, 1976, 8 pm 
Concert Hall, Creative Arts Center 
Francesco Maria Veracini (1685-1750) 
Igor Stravinsky (1882-1971) 
Edward Grieg (1843-1907) 
•~-------Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
l raternity , Theta Eta Chapter, and Sigma lpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents 
A Faculty Recital 





(fur Klavier und Klarinette 
oder Violine) Opus 3 
I. Zart und mit Ausdruck 
II. Lebhaft, leicht 
III. Rasch und mit Feuer 
Sonata 
(for clarinet in Bb and piano) 
I. Allegro Tristamente 
II. Romanza 
III. Allegro con fuoco 
Anthony Pasquale, clarinet 
assisted by 
Carol Pasquale, piano 
Steven Wasson 
Robert Schumann (1810-1856) 
Francis Poulenc (1899-1963) 
Anthony Pasquale, clarinet 
Carol Pasquale, piano 
INTERMISSION 
Sonate Sigfri~ Karg-Elert (1877-1933) 
(fur Klarinette solo) opus 110 
in 5 short sections: 
1. Massig Bewegt 
2. Scherzino 
3. Adagio molto 
4. Massig Bewegt 
5. Lento 
Senate 
I. Massig Bewegt 
II. Lebhaft 
III. Sehr Langsam 
IV. Kleines Rondo, gem!chlich 
Anthony Pasquale, clarinet 
Carol Pasquale, piano 
Paul Hindemith (1895-1963) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Wednesday, November 3, 1976 
3:10 p.m. 
Der Nussbaum 
0 Give Thanks (1969) 
Four Preludes 
Greg Davis, tenor 
Peggy Swale, piano 
Richard Schwarze, piano 
Blicke mir nicht in die Lieder 
Chanson Triste 
Nichts 
Andante et Scherzo (1926) 
Tim Davis, baritone 
Peggy Swale, piano 
John Smith, trumpet 
Peggy Swale, piano 
Scherzo in E-flat minor, Op. 6, No. 3 
Bist du bei mir 
"Caro nome" Rigoletto 
Sally Etter, piano 
Kathy Weingart, soprano 
Peggy Swale, piano 
Scherzo, Op. 31 in Bb minor 
Ann Hague, piano 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Robert Schumann (1810-1856) 
Robert J. Powell 
Alexander Scriabin (1872-1915) 
Gustav Mahler (1860-1911) 
Henri Duparc (1848-1933) 
Richard Strauss (1864-1949) 
Joseph Edouard Barat 
Charles T. Griffes (1884-1920) 
J.S. Bach (1685-1750) 
G. Verdi - (1813-1901) 
Frederic Chopin (1810-1849) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
I The Department of Music 
Wright State University presents I A Chamber Music Serles 
. Music of the Eighteenth Century 
I Carol Baxter, violin 
Robert Young , violin 
Karen Young , violin 
I Lynn Chandley, violin Miriam Smith , violin 
Kathryn Merrill , violin 
I Program 






I Carol Baxter and Robert Young, violins Jane Katsuyama, cello 
_ Canonic Sonata No. 1 for two violins 
I Vivace Adagio 
Allegro I Carol Baxter and Robert Young, violins 
Concerto Grosso, Op. 6, No. 12 
Largo 
I Allegro Larghetto 
Largo 
Allegro I Carol Baxter and Karen Young, violins 
Jane Katsuyama, cello 
I Intermission Concerto Grosso in D minor 
Allegro-Adagio-Allegro 
I Largo Allegro 
Carol Baxter and Lynn Chandley, violins 
I Schedule offuture programs on reverse side. 
I 
Program Ill 
Saturday, November 6, 1976, 8 pm 
Concert Hall , Creative Arts Center 
Wallace Hard, viola 
Jane Katsuyama, cello 
Patricia Olds , cello 
Irene Niehus, string bass 
Julane Rodgers, harpsichord 
Arcangelo Corelli (1653-1713) 
Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
George Frideric Handel (1685-1759) 
Antonio Vivaldi(c. 1669-1741) 
Future Programs 
Program IV 
Sunday, February 27, 1977 
3 pm, Concert Hall 
ProgramV 
Saturday, June 4, 1977 
8 pm, Concert Hall 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma 















WRIGHT STATE UNIVERSITY 
Department of Music 
presents the 
Wright State Jazz Ensemble 
Monday, November 8, 1976 
3:10 p.m. 
Program 
Also Sprach Zarathustra 2001 




Comin' Back for More 
Caroline and Her Magic Cello Enter 















William Wittman, director 
Concert Hall 
Creative Arts Center 














Jim Brooks, set 
Vicky H~ff, percussion 
Cameron Hizer, piano 
Don Compton, bass 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Wednesday, November 10, 1976 
3:10 p.m. 
Sonata in Bb Major, Op. 22 
Allegro con brio 
Duet, Op. 22 
Allegro 




C'est Mon Arni 
Anne Pfeiffer, piano 
Catherine Colvin, and 
Bonnie Partin, violoncellos 
Stuart Weibel, euphonium 
Cassandra Vaughn, piano 
Connie Magoteaux, soprano 
Peggy Swale, piano 
Oiseaux tristes from Miroirs 
La Puerta del Vino from Preludes, Book II 
Shirley Benner, piano 
Suite #1 for Tuba and Piano (1968) 
Effie Falls in Love 
Effie Takes a Dancing Lesson 
Effie Sings a Lullaby 
Effie Goes Folk Dancing 
Pete Rauch, euphonium 
Concert Hall 
Creative Arts Center 






George F. Handel (1685-1759) 
Queen Marie Antoinette 
(1755-1793) 
Arranged by William A. Fisher 
Maurice Ravel (1875-1937) 
Claude Debussy (1862-1918) 
Alec Wilder 
Mary Beth Cartwright, euphonium 
Arabesque Opus 18 Robert Schumann (1810-1856) 
Steven Norris, piano 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
I 
I Wright State University 
The Department of Music 
I presents 
I An Afternoon of Chamber Music 
1 teat ring 
Vocal Chamber Music 
l and the 







I Creative Arts Center 




Symphoniae Sacrae II 
Singee dem Harren ein 
Denise Shoenberger, soprano 
Nancy Feld, harpsichord 
Pamela Remnant, flute 
Mark Twehues, oboe 
Catherine Colvin, cello 
Recitatif et Air de Hersilide 
from Les Sybantes 
Kathy Butterworth, soprano 
Irene Beeler, harpsichord 
Pamela Remnant, flute 
Amor secreto 
Rimanti in pace 
Non ti sdegnar, vezzosa pas tore Ila 
Denise Shoenberger, soprano 
Joy Holmer, mezzo soprano 
Peggy Swale, piano 
Three Scotch Songs 
Farewell bliss, duet for tenor and bass 
Bonnie laddie, highland laddie, solo for alto 
Duncan Gray, trio for soprano, tenor and bass 
Joy Holmer, mezzo soprano 
Greg Cable, tenor 
Tim Reynolds, bass 
Peggy Swale, piano 
Kathy Moore, violin 
Pat Olds, cello 
Ten-Minute Intermission 
Heinrich SchUtz (1585:.1672) 
Jean Philippe Rameau (1683-1764) 
Salomone Rossi (1560-1628) 
Giacomo Carissimi (1605-1694) 
Giovanni Carlo Marie Cl<?-fi 
(1677-1754) 
















I I/Ion coeur se recommande a vous 
(My heart doth beg you'll not forget) 
I 
audate Dominum 
Praise the Lord our God) 
Cantate Domino 
Sing Unto the Lord) 
cce concipies 
(Behold, Thou Shalt Conceive) 
l iodie no bis coelorum rex 
(This Is the Day) 
I 
A Christmas Roundelay ( 1943) 
l he Shepherd's Carol 
Two Carols 
•
. Christo Paremus Cantica 
. Echo Carol 
l he Glory of the Father (1957) 
.... here is No Rose of Such V1rtu (1970) 
e Watchers and Ye Holy Ones ( 1623) 
I 





Orlando d1 Lasso ( 1532-1594) 
Giuseppi Pitoni (1657-1743) 
Adriano Banchieri (1567-1634) 
Jacob Handt (1550-1591) 
Jacob Handt 
Ralph Maryott 
William Billings (17 46-1800) 




Arr. by 0. C. Christiansen 
Appalachian Folk Song 
arr. by Norman Luboff 
The University Chamber Singers 















A music scholarship fund 
has been established to 
provide assistance to 
deserving students. 
Contributions to the fund 





















Your contribution may be 
sent directly to 
Music Scholarship Fund, 
Wright State University, 
Dayton, Ohio 45431. 
Ushers are provided by I 
Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta Eta I 
Chapter. and Sigma Alpha 






DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Wednesday, November 17, 1976 
3:10 p.m. 
Amarilli mia bella 
Love Has Eyes 
Ardith Bonham, soprano 
Ann Hague, piano 
Nocturne in Db Major, Op. 27, No. 2 
Lynda Bruce, piano 
Sonata for Trombone and Piano (1957) 
Rondo with Chorale 
Prelude for Lute 
Prelude #4 (1940) 
Ronald Davis, trombone 
Jean Keaton, piano 
David Taulbee, guitar 
Concerto No. 1 in Eb Major 
Janet Petty, French Horn 
Peggy Swale, piano 
Le Temps des Lilas 
0 Clap Your Hands (1969) 
Karen Norris, mezzo-soprano 
Donna Cook, piano 





allegro, ma non troppo 
Mary Beth Cartwright, piano 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Giulio Caccini (1546-1618) 
Sir Henry Bishop (1786-1855) 
Frederic Chopin (1810-1849) 
John Davison 
J.S. Bach (1685-1750) 
Heitor Villa-Lobos 
Richard Strauss (1864-1949) 
Ernest Chausson (1855-1899) 
Don McAf ee 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
I 
Wright State University 
Department of Music I presents 
I 
I 
November 21, 1976 
Three o'clock 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
I The Concert Band 
I and the Symphony Band 











The Brass Choir Commons Balcony 2:45 pm 
Francis H. Laws. conductor 
I 
- = 92 from Suite for Five Trombones (1973) Dick Nash 
Trombone Ensemble 
Allegro Maestoso from Three lntradas (1963) Vaclav Nelhybel 
Seven Conversation Pieces ( 1940) 
Andante-Allegro 
Moder a to 
Allegro 
Alla Battaglia from Concerti, 1587 
Brass Choir 
Robert King 
Andrea Gabrieli (1520-1586) 































The Concert Band 
Clark Haines, conductor 
Prelude and Fugue in F minor (1960) 
An Original Suite ( 1928) 
Intermezzo 
March 
Overture to The Pearl Fishers 
March of the Majorettes 
The Symphony Band 
Myron 0. Welch, conductor 




Georges Bizet (1838-1875) 
arr. Lucien Cailliet 
Frank Simon (1889-1967) 
Percy Aldrige Grainger (1881-1961) 
Variants on a Mediaeval Tune (1963) Norman De/lo Joio 
Introduction and Theme: Andante moderato 
Variation I: Allegro deciso 
Variation II: Lento, pesante 
Variation Ill: Allegro spumante 
Variation IV: Andante 
Variation V: Allegro gioioso 
Armenian Dances, Part II (1976) 
Hov Arek (The Peasant's Plea) 
Khoomar (Wedding Dance) 
Larva Horovel (Songs from Lori) 
The Duke of Marlborough Fanfare 
Janet Petty, French horn 
Alfred Reed 
Percy Aldrige Grainger 
Brass Choir Trombone Ensemble 
I 
Trumpet French Horn Tenor Trombone I John Gillen James Gleason Carolyn Hauenschild 
Terrence Houvouras Susan Matter Robert Conway 
Michael Maxwell Joseph Mount Ronald Davis I Randolph Phillips Janet Petty David Gray 
John Smith Vicki Ward Brian Hull 
Rhonda Wade Peter Rauch 
William Wittman Euphonium I Charles Bunton Bass Trombone 
Trombone Peter Rauch Charles Bunton 
Carolyn Hauenschild Bryce Dahlfors 
I Ronald Davis Tuba David Gray. Steven Black 







November 22, 8 pm University Chorus and Concert Hall I University/Community 
Orchestra 
February 4, 8 pm Symphony Band Perkins High School I 
Sandusky. Ohio 
February 5, 4:30 pm Symphony Band Ohio Music Education I Association Professional 
Conference, Cleveland-
Sheraton Hotel I March 6, 3 pm Donald Sinta, guest Concert Hall 
saxophone soloist 
I 
May22, 3 pm University Bands Concert Hall 
Ushers for today's concert A music scholarship fund Music Scholarship Fund I 
are provided by Phi Mu has been established to Wright State University 
Alpha Fraternity, Theta provide assistance to Foundation 
I Eta Chapter, and Sigma deserving students. Wright State University Alpha Iota, Zeta Iota Contributions to the fund Dayton, Ohio 45431 
Chapter. are tax deductible. Your 
contribution may be sent 
I directly to: 
I Symphony Band 
I Piccolo Bass Clarinet Bass Trombone Cynthia Woolley Steven Wourms Bryce Oahlfors 
William Smith James Bankey 
Flute 
I Pamela Remnant Contra-Bass Clarinet Euphonium Linda Kronour George Huffman Peter Rauch 
Cynth ia Woolley Nancy Kubina 
I 
Marvin Sanders Alto Saxophone Charles Bunton 
Katherine Gottschall Richard Schlueter Francis Laws 
Kathleen Durig Kenneth Breitholle 
Cynthia Ockerman String Bass 
I Virgin ia Woodrow 
Tenor Saxophone Donald Compton 
Robert Lawton Cameron Hizer 
Tuba 
Oboe Baritone Saxophone Steven Black 
I Mark Twehues Dennis Sizemore James Strausbaugh Ruth Gilley Michael Gerding 
Cornet 
I 
English Horn Rhonda Wade Percussion 
Mark Twehues Terrence Houvouras Kenneth Bender 
Michael Maxwell Timothy Schock 
Bassoon John Smith Richard Ferriman 
I 
Vicki Huff Randolph Phillips Gary Davis 
Sandra Shields John Gillen James Brooks 
Eric Shankland John Greenwald 
Trumpet 
I Eb Clarinet William Wittman Ubrarian Theresa Arnold Alan Gill Mark Twehues 
ab Clarinet French Horn Stage Manager 
I Joan Apfel Janet Petty James Gleason Joni Phillips James Gleason 
Thomas Reaster Susan Matter Graduate Assistant 
I 
Beth Byerly Vicki Ward William Wittman 
George Brockman Stephen Woodward 
Richard Bond Joseph Mount 
Thomas Boshinski 
I Nina Kuntz Trombone Van Foster Thomas Lehman Constance Back David Gray 
Margaret Woodrow Ronald Davis 
I Jennifer Pacey Carolyn Hauenschild Brian Hull 
I 
ii 
Concert Band I 
Flute Bass Clarinet Euphonium I Molly Walters Sarah Thompson Stuart Weibel 
Denise Karns Douglas Williams 
Linda Wiggenhorn Alto Saxophone Kent Fisher 
Lisa Lutz William Carver Laurie Denger I Lynda Bye Lynn Hastier Lawrence Cartolano 
Cathy Laengle Gerald Mason Lonnie Cain 
Gale Walker Lisa T ettman 
I Lisa Loftin Philip Tydings Tuba Ed Williams John Hehmeyer 
Nancy Clark Tenor Saxophone Paul Kisor 
Rochelle Jordan Karen Lutz Alan Barga I Karen Waddell Janet Martin Michael Thompson 
Brian Shapiro 
Oboe Cornet 
Merrie Hildebrand Robert Besecker Percussion I Lauren Johnson William Boshinski Jeffrey Barth 
Jeffery Rice Allen Buckley 
Bassoon Deborah Madden Mark Hensley 
I Gregory Cook Steven Mccready Michael Herman JohnWaydo Jeffrey Kniess 
Clarinet Roger Moubray Cynthia Pressler 
Holli Utz Catherine Rogers 
I Jeffrey Broyles Ubrarian Cornelia Pospisil French Horn Ruth Gilley 
Teresa Davis Bruce Schwarzkopf Beth Byerly 
Paula Wagner Angela Stevens I Kathleen Childers David Wallingford Stage Manager 
Christopher Stelyn Kathy Gracy Lynn Hastier 
Steve Leffler 
I Debora Weibel Trombone Kelly Pratt Pat Rankin 
John Kirk Charlyne Strausbach 
Jane Drake Steven Jacobson 







Les roses d'lspahan 
The roses the Jasmines of Mossul and the 
flowers of the orange tree have a perfume less 
fresh than my beautiful Leilah! But now that you 
have left me I do not enioy the perfumes from 
the garden. Please return my heart so I may 
again enioy you and the 1oses of lspahan. 
La Chansofl de L'Alouette 
I a lark, am f1I ed with JOY and ove as I wake in 
this fie'd. I wisti the sun a good day and leave 
the meads of misty heather, while the dew 1s 
bright on each feather and fly over tne lakes! In 
my vo•ce there is no sorrow because I am the 
hope and love of tomorrow. 
William Jones. baritone 
Peggy Swale, piano 
Intermission 
IV 
Finch' han dal vino from Don Giovanni 
Don Giovanni orders a fantastic party to be 
prepared. Many beautiful ladies on his l•st will be 
invited to his castle to dance and succumb to h.s 
charms. 
William Jones. baritone 
Peggy Swale. piano 
v 
Sonata No. 2. Op. 14 
Allegro. md non troppo 
Julia Finley, pia'lo 
VI 
0 Mistress Mine 
Youth and Love Songs of Travel 
Bright is the Ring of Words 
Songs of Travel 
William Jones, baritone 
Peggy Swale, piano 
This recital is presented in partial fulfillment of the 
requirements for the Bachelor of Music degree in 
music education 
Gabriel Faure (1845-1924) I 
I 
I I 




Wolfgang A Mozart I 
I 
I 
Serge Prokofieff (1891-1953) I 
I 
Roger Quilter (1781-1853) 
Ralph V Williams (1872-1958) I 
Ralph V. Williams 
I 
Ushe;s-p~o~ided by Ph; Mu Alpha Sinfom;F;;t~rn:ty I 
Theta Eta Chapte•, arid Sigma Alplia Iota Fratern;ty, 




I The University Chorus 
Martha Harris Wurtz, Conductor 
I Peggy Swale, Accompanist 
I 
The University-Community Orchestra 
Robert Young, Conductor 
I Presented by 
I Wright State University 






I Concert Hall Creative Arts Center 
November 22, 1976 I 8pm 
I 
Program 
The University Chorus 
Wherefore hath the light been granted 
Motet, Op. 74, No. 1 





Gipsy Songs, Op. 103 
English words by Elisabeth M. Lockwood 
Intermission 
The University-Community Orchestra 
Symphony No. 5 in E minor, Op. 95 
" From the New World" 
Adagio-Allegro molto 
Largo 
Scherzo: Molto vivace 













. The University Chorus 
Martha Harris Wurtz, Conductor 
I 
Mary Jean Schlueter, Graduate Assistant in Music, Assistant Conductor 
Soprano I Alto I Tenor 
Ardith Bonham Kay Carter Stephen Bentley 
•
Sharon Claggett Catherine Colvin Gregory Cable 
Brenda Liming Julia Finley Bryce Dahlfors 
Karen Lynch Diana Friend Alan Gill 
Adrienne McEvoy Joni Hawthorne Mark Gillespie 
•
Sherri Tipton Karen Lutz Stephen Kapp 
Julia Scott Donna Moore Jeffrey Kniess 
Leeann Stephens Lisa Rudy Rick Lewis 
Paula Thomas Annie Schott James Mccutcheon 
•
Linda Wigle Mary Jean Schlueter Richard Schlueter 
Susan Seeberger James Strausbaugh 
Soprano II Marilyn Smith David Taulbee 
•
Kimberley Baughman Nichole Thacker 
Wanda Coalson Bass I 


















































The University-Community Orchestra I 
Robert Young, Conductor 
First Violin WilliamWebbe Bassoon I Nancy Mullins, Gloria Michaels Jane Norris 
Concertmistress William Flemming Vicky Huff 
Ruth Cox Michael Bletyinger 
Kathy Moore Laurel Pasteur I Judy Egner French Horn 
Marjorie Martin Cello Donald Raider 
Nelson Ferber Cathy Colvin Julia Nosker 
I Phyliss Dalton Frank Cox Mary Ann Jancko James House Jeffrey Anderson David Cutter 
Beth Fowler Harry Heaton 111 Janet Petty 
Michael Shaffer Ann Rumble James Gleason I Reva Shaffer Thomas Porter 
Frank Jacocks Leland Bland Trumpet 
Barbara Abel Jonathon Tyler 
Chan-Hyne Park String Bass Kay Tyler I Karen Dale Michael Scharte 
Susan Criner Donald Compton Trombone 
Kathy Bailey William Steinohrt Peter Rauch 
I Steven Bankey Second Violin Flute David Gray 
Edmund Johnsey Pamela Remnant Bryce Dahlfors 
Barbara Hildebrandt Linda Kronour I Judy Cox Cynthia Wooley Tuba Patricia Roberts Charles Bunton 
Mark Griffen Piccolo 
Laura Lander Cynthia Wooley Timpani I Karen Lutz John Allison 
Muriel McConoughey Oboe 
David Tilley Mark Twehues Percussion 
C. E. Obrien Ruth Gilley Kenneth Breitholle I Lana Kaldahl 
Lance Goldberg English Horn Librarian 
Karen Young Mark Twehues Pamela Remnant 
I Viola Clarinet Stage Manager 
Diane Viola Joan Apfel James Gleason 
Chris Phillips Patricia Schumacker I Karen Parsons 
A music _cholarship fund directly to: Music Ushers provided by Phi Ml 
has been established to Scholarship Fund, Wright Alpha Sinfonia Fraternity, 
provide assistance to State University Theta Eta Chapter, and 
deserving students. Foundations, Wright State Sigma Alpha Iota 
I Contribut ons to the fund University, Dayton, Ohio Fraternity, Zeta Iota are tax deductible. Your 45431. Chapter. 
contri~ution 11;ay be sent 
I 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Saxophone Quartet 
Tuesday, January 11, 1977 
8:00 p.m. 
Program 
Introduction and Allegro (1963) 
Quatour (1964) 
I Allegro non troppo 
II Andante 
III Paco largo, ma risoluto-Allegro energico 
Susan Alexander, soprano saxophone 
Kenneth Breitholle, alto saxophone 
Richard Schlueter, tenor saxophone 
Dennis Sizemore, baritone saxophone 
Recital Hall 
Creative Arts Center 
Milan Kaderavek 
Alf red Desenclos 
Ushers provided by Phi Mu Alpha . Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
Wednesday, January 19, 1977 
3:10 p.m. 
Nocturne Ab Major Op. 32 #2 
Noi donne poverine 
La Finta Giardiniera 
Rastlose Liebe 
Hommage ~ Rameau 

















DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Donna Sweeney, piano 
Schneata Shyne, soprano 
Peggy Swale, piano 
Elaine Jennings, piano 
Pamela Remnant, flute 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Fryderyk Chopin 
(1810-1849) 








Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 

I wright State University 
Department of Music 
. presents 
I 
Tuesday, January 25, 1977 
8pm 
Concert Hall 
I The Cincinnati Chamber Orchestra 
I 
Paul Nadler, 
I Music Director and Conductor 
I Richard S. Wommack, 
General Manager 
I 
I Jorja Fleezanis, 
Solo Violin 







"Winter" and "Spring" from The Four Seasons 
Winter Spring 
Allegro non motto Allegro 
Largo Largo 
Allegro Allegro 
Jorja Fleezanis, Solo Violin 
"Ah, Perfido!" Concert Aria, op. 65 
Patricia Stone, Soprano 
Ten-minute Intermission 
Siegfried Idyll 










































































Ushers provided by Phi Mu 
Alpha Sinfonia Fraternity, 
Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota 
Fraternity, Zeta Iota 
Chapter. 
The University Art Gallery 
will be open for visitors 
during intermission and 
















DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Wednesday, January 26, 1977 
3:10 p.m. 
Vaghissima Sembianza 
V ewiger Liebe 





Laurie Fowle, soprano 
' Peggy Swale, piano 
Stephen Morris, piano 
Sharon Claggett, soprano 
Peggy Swale, piano 




Cindy Woolley, flute 
Concert Hall 





Ludwig Van Beethoven 
(1770-1828) 





Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
I The Department of Music Sunday. January 30, 1977 
Wright State University 3pm 
I 




Ted Atsalis , bassoon 
Dee Levitan . soprano 
Randolph Love , trumpet 
Jan Houser, piano 
I assisted by Robert Young, violin 
Kathy Moore. violin 
I 
Patricia Olds, cello 
Jane Katsuyama, cello 
James Chute, organ 
I Program Sonata a Six for Trumpet, 
Strings, and Continua Heinrich Biber (1664-1704) 
I Sonata for Bassoon and Violoncello k. 292 W.A. Mozart (1756-1791) Allegro 
Andante 
I Rondo 






I Prince of Denmark's March for Trumpet and Organ Jeremiah Clarke (1673-1707) 
I Nae ht Alban Berg (1885-1935) Die Nachtigall Alban Berg Im Zimmer Alban Berg 
I 
Sommertage Alban Berg 
Intermission 
I A Love Triptych (W.B. Yeats) 1970 Donald Keats Never Shall a Young Man 
Never Give All the Heart 
When You Are Old 
I Concerto for Trumpet and Bassoon Paul Hindemith (1895-1963) 
Allegro spiritoso 
I 
Molto adagio-allegro pesante 
Vivace 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Wednesday, February 2, 1977 
3:10 p.m. 
Sonata #3 in a minor 
Largo 
Allegro 
Alma del core 
Slumber Song 
Nancy Kubina, euphonium 
Peggy Swale, piano 
Mellissa Moore, mezzo-soprano 
Peggy Swale, piano 





Mark Twehues, oboe 
Mary Beth Cartwright, piano 
When I Was One and Twenty (1967) 
Romance 
A Piper (1923) 
Legende, opus 31 
Carillon, opus 31 
Edward Brandt, baritone 
Peggy Swale, piano 
Lee Ann Stephens, soprano 
Peggy Swale, piano 
Linda Kronour, flautist 
Annie Schott, organ 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Antonio Caldara (1670-1736) 




Johannes Brahms (1833-1897) 
Robert F. Baksa 
Claude Debussy (1862-1918) 
Michael Head 
Louis Vierne (1870-1937) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 

The University 
Wright State University 
has grown from a few 
students in 1964 to more 
than 13,000 in the fall of 
1976. After a decade of 
development, Ohio's 
youngest state-assisted 
university has more than 
ninety programs leading 
to degrees in 
undergraduate, graduate, 
and professional fields of 
study. The School of 
Medicine admitted its first 
freshman class in the fall 
of 1976. The 618-acre 
main campus, located 
east of Dayton, serves 
students from the Miami 
Valley, the state of Ohio, 
the region , nation, and 
many foreign countries. 
The Department of 
Music 
The Department of Music 
at Wright State University 
consists of fifteen 
full-time faculty and 
twenty-three part-time 
facu lty. There are eight 
performing ensembles, 
including the Symphony 
Band. Others include the 
Concert Band, Jazz 
Ensemble, Varsity Pep 
Band, Brass Choir, 
_ University-Community 
Orchestra, University 
Chorus, and Chamber 
Singers. Majors in music 
may earn a Bachelor of 
Music degree in 
performance, music 
theory, or music 
education ; or a Bachelor 
of Arts degree in music. 
A new graduate degree, 
the Master of Music in 
music education, was 
initiated in the summer of 
1974. The Department of 
Music is now in its 
eleventh year as a major 
university department 
and is a member of the 
National Association of 
Schools of Music. In the 
summer of 1973 new 
music facilities became 
available at Wright State 
with the opening of the 
$4,500,000 Creative Arts 
Center. 
• • •• -
-
Myron D. Welch assumed " 
the position of direct'or of :: . ·· 
bands and assistant 
professor of music at Wright 
State University in 
September 1973 . .He 
conducts the Symphony 
Band, coordinates 
instrumental activities, 
teaches graduate music 
education courses and 
conducting, and supervises 
instrumental student 
teachers. Since his 
appointment at Wright State, 
Dr. Welch has initiated the 
Concert Band and the Jazz 
Ensemble to accommodate 
the increased number of 
students electing to 
participate in the bands. An 
additional faculty member 
and graduate assistant have 
been added to the band staff. 
A native of Michigan, he 
received the Bachelor of 
Music and Master of Music 
degrees from Michigan State 
University, with majors in 
clarinet and bassoon. He 
was director of bands and 
orchestra at Okemos High 
School , Okemos. Michigan, 
for fi ve years . during which 
time he developed superior 
ensembles in both areas. In 
1971 the Okemos High 
School orchestra was 
featured at the Michigan . 
School Band and Orchestra 
Association's Midwestern 
Conference at Hill 
Auditorium on the University 
of Michigan campus. Later 
that year Dr. Welch was 
chosen as the first candidate 
for the University of Illinois 
Band Conductor Internship 
Program and studied 
conducting with Dr. Harry 
Begian. As a University . 
Fellow, he received his 
doctorate in music education 
from the University of Illinois 
in August 1973. Dr. Welch is 
a frequent guest conductor 
and clinician with area 
bands . .. · · 
The Wright · State 
University Symphony 
Band is one of four bands 
within the Department of 
Music. Others include the 
· Concert Band, conducted by 
Clark Haines, the Jazz 
Ensemble, and the Varsity 
Peg Bar;id which performs at 
{ · .. · ~omej ·- .. · 0:ball - ·J. 
___ _ J1ber~ ... ,_ -· the 11._, .~ o 
ensembles, the Brass Choir, 
..... JhAfercu~sinn Enser.nhle , 
• ;all in · fntal ! 1 
\ . : •_ _ _.f 1 _ .. _ I 
{ ensembles requires · ~ - - . ., 
concurrent enrollment in the 
Symphony Band or Concert 
Band. Each band has three 
fifty-minute rehearsals per 
week. Students electing to 
participate in the bands 
represent all departments 
and colleges within the 
university. Of those selected 
for membership in the 
Symphony Band, sixty-two 
percent are music majors. 
Soloists and clinicians of 
national repute appear with 
the Symphony Band during 
its quarterly concerts. These 
have included Henry Charles 
Smith, trombone and 
euphonium; Philip Farkas, 
French horn; Jerry Sirucek, 
oboe; Elsa Ludewig-Verdehr, 
clarinet; Robert Nagel, o 
trumpet; and James 
Pellerite, flute. Saxophonist 
Donald Sinta will perform 
with the ensemble on March 
6, 1977. All the bands 
perform frequently in area 
schools. 


































































has U .. -·~ 
_ -.. d Grcl., .. ' 
Carolyn. Hauenschild 
Bon~ld D~vLc;:_ - ,. 
lHull: ~ 
' Bass Trombone--




























and Assistant Conductor 
Francis Laws 
Program 
'The Duke of Marlborough" Fanfare 
Percy Aldridge Grainger 
(1881-1961) 
This evocative piece, so different from most fanfares, perfectly 
typifies Grainger's compositional personality. Simple but 
sophisticated, it is scored for brass band, the brass choir of the 
wind band (military band) , or the brass choir of the symphony 
orchestra. Optional parts are included for bassoons and 
saxophones. The opening horn solo is here performed by six 
players in unison. The second section of this work treats the 
original material played by the horns fugually with the entire 
brass section. A variant of this tune is used in movement five of 
Uncolnshire Posy , "Lord Melbourne." 




John Barnes Chance 
( 1932-1972) 
John Barnes Chance first received national attention as a 
composer for his Incantation and Dance in 1961 . At that time he 
was composer-in-residence for Greensboro, North Carolina 
public schools, under a Ford Foundation grant. In 1966 Chance 
won the American Bandmasters Association Ostwald Award for 
his Variations on a Korean Folk Song. Subsequent works were 
Introduction and Capriccio for piano and 24 winds, and Blue 
Lake Overture . At the time of his accidental death in 1972 he 
was a faculty member of the School of Music, University of 
Kentucky. His Elegy for Symphonic Band was released shortly 
after his death. 
In 1961 Chance wrote one movement, "Allegro Energico," of a 
work entitled Symphony for Winds. The Symphony No. 2 
performed today is the completed version of that work which 
was entirely rewritten. It was not discovered until after the 
composer's death. It is played by arrangement with the 
publisher and copyright owner, Boosey and Hawkes, Inc., New 
York. Publication is currently set for February 1977. The entire 
three-movement work is based on a four-note motif, C# , D, F, E. 
Armenian Dances, Part II (Ohio premiere) 
Hov Arek (The Peasanfs Plea) 
Khoomar (Wedding Dance) 
Lorva Horovel (Songs from Lori) 
Alfred Reed 
Alfred Reed has taken authentic Armenian folk tunes as a basis 
for this work. Dr. Harry Begian, director of bands at the 
University of Illinois, who was familiar with the folk collections of 
the Armenian priest, Gomidas Vartabed, commissioned Dr. 
Reed to make an extended composition using the tunes 
compiled by this celebrated ethnomusicologist. Alfred Reed, the 
-
er, i- fac- eU- of - oral-
, Flor • is o e mo d of -day 
writers for band. His creative output is prodigious and always of 
tMlli' hig. ality . • - -
1=an Dances, Part i was publis~ Sout. usic 
Company in 1973. Part II is the completion of the work. It may 
be performe~ alone or in conjunction with Part I. 
Concerning the music itself, Part I is a free rondo built on five 
songs which are interwoven into a continuous, uninterrupted 
musical whole. In Part II the folk tunes are given a more 
complete treatment, making each a musical entity unto itself, 
necessitating a pause between the sections and requiring that 
each section be identified by title. 
Part II will be published by C. L. Barnhouse in January 1978. 
I 
I 
I Wright State University 
Department of Music 
I presents 








I Monday, February 7, 1977 
8:15pm 
I 





In dulci jubilo (S. 729) 
Wer rur den lieben Gott lasst walten (S. 691) 
Liebster Jesu, w1r sind hier (S.730) 
Prelude and Fugue in E minor (S. 548) 
Trio Sonata No. 3 in D minor (S. 527) 
2. Adagio e dolce 





Ten Minute Intermission 
Sonata I 
------~------~------
1. Massig schnell 
Lebhaft 
2. Sehr langsam 
Phantasie, frei 
Ruhig bewegt 
Two Hymn Preludes 
We gather together 
























The Department of Music 
Wright State University presents 
A Faculty Recital 
Sarah Johnson, Mezzo-Soprano 
assisted by 
Julane Rodgers. harpsichord 
Diane Gilley, flute 
Lawrence Pitzer, guitar 
Joan Seymour, harp 
Robert Young, violin 
Program 
Ew'ge Quelle, milder Strom 
(Eternal Source. Gentle Stream) 
Sarah Johnson, mezzo-soprano 
Julane Rodgers, harpsichord 
Diane Gilley, flute 
II 
An Evening of Vocal Chamber Music 
February 12, 1977, 8 pm 
Concert Hall , Creative Arts Center 
Wallace Hard, viola 
Barbara Foster, piano 
Jane Varella, percussion 
Janet Petty, French horn 
Don Rader, French horn 
Dee Levitan, soprano 
Dorothy Smith , soprano 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Zwei Gesange Op. 91 Johannes Brahms 
Gestillte Sehnsucht (Appeased Desire) (1833-1897) 
Geistliches Wiegenlied (Sacred Lullaby) 
Sarah Johnson, mezzo-soprano 
Barbara Foster, piano 
Wallace Hard, viola 
Ill 
Gesange fl.ir Frauenchor Op. 17 Johannes Brahms 
Es tont ein voller Harfenklang 
(I Hear a Harp) 
Lied van Shakespeare 
(Song from Shakespeare's "Twelfth Night") 
Der Gartner (The Gardener) 
Gesang aus Fingal 
(Weep, Maiden of lnistore) 
Dee Levitan, soprano 
Dorothy Smith, soprano 
Sarah Johnson, mezzo-soprano 
Don Rader, French horn 
Janet Petty, French horn 




L'amour s'envole (Love Flies Away) 
Aminte (Dance-Song) 
18th Century 
Arr. Siegfried Behrend 
Tres Canciones Espanolas (1960) Joaquin Rodrigo 
En Jerez de la Frontera (The Miller's Wife) 
Adela 
De ronda (Courting) 
Sarah Johnson. mezzo-soprano 
Lawrence Pitzer, guitar 
v 
Soneto a C6rdoba (Sonnet to C6rdoba) Manuel de Falla (1876-1946) 
Cantos del Tucuman (1938) Alberto Ginastera 
yo Naci en el valle (I Was Born in the Valley) 
Solita Su Alma (My Solitary Spirit) 
Vida, Vidita, Vidala (Dance of Life) 
Algarrobo, Algarrobal (By the Carob Tree, Tell Me of Your Love) 
Sarah Johnson, mezzo-soprano 
Joan Seymour, harp 
Robert Young, violin 
Diane Gilley, flute 
Jane Varella, percussion 
Ushers provided by Phi Mu Alpha 
Sinfonia Fraternity, Theta Eta 
Chapter, and Sigma Alpha Iota 
Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
The University Art Gallery will be 
open for visitors during intermission 







DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Wednesday, February 16, 1977 
3:10 p.m. 





Pamela Remnant, flute 
Mark Twehues, oboe 
Cathy Colvin, cello 
Nancy Feld, harpsichord 
Fantaisie En Mi Bemol (1958) 
Four Preludes 







Prelude in f minor 
Michael Maxwell, trumpet 
Peggy Swale, piano 
Richard Schwarze, piano 
Pat Bloom, soprano 
Peggy Swale, piano 
Alan Gill, trumpet 
Judy Piekenbrock, piano 
Judith Allison, organ 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
J. Ed. Barat 
Alexander Scriabin 
(1872-1915) 






Johann Sebastian Bach 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
Wright State University 
Department of Music 
presents the 
Wright State Jazz Ensemble 





Send in the Clowns 
Cosmos is 



















William L. Wittman, Conductor 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Arr. Keith Mansfield 
Arr. Alan Downey 
Arr. Don Schamber 
Stephen Sondheim 













Jim Brooks, set 
Cindy Ockerman, percussion 
Cameron Hizer, piano 
Don Compton, bass 
Matt Borger, guitar 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Wednesday, February 23, 1977 
3:10 p.m. 
Nocturne in E Major, Op. 62, No. 2 
Sonata, Op. 17 
Allegro moderato 













Intermezzo, Op. 68 
Julia Finley, piano 
James Gleason, French horn 
Peggy Swale, piano 
Carolyn Hauenschild, trombone 
Irene Beeler, piano 
Cynthia Ockerman, flute 
Connie Back, piano 
Rhonda Wade, trumpet 
Peggy Swale, piano 
Linda Kronour, flute 
Ruth Gilley, oboe 
Beth Byerly, clarinet 
Sandy Shields, bassoon 
Jim Gleason, horn 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Frederic Chopin (1810-1849) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 





Gus Guentzel (1904-1961) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
















The Department of Music 
Wright State University presents 
A Chamber Music Series 
The Soldier's Tale 
Libretto by C. F. Ramuz 
Music by Igor Stravinsky 
English version by 
Michael Flanders and Kitty Black 
The Soldier's Tale 
The Soldier's Tale , written in 1918, is 
one of the epochal compositions in the 
history of Western music. With this work. 
Stravinsky abandons the large 
late-Romantic medium of Firebird and 
Rite of Spring to use a minimal 
instrumental group which anticipates his 
nee-Classic period. It is one of the first 
pieces of art music to show obvious jazz 
influence. 
Players 
William Steinohrt . Conductor 
Anthony Pasquale. Clarinet 
Theodore Atsalis. Bassoon 
Randolph Love. Trumpet 
Francis Laws. Trombone 
Jane Varella. Percussion 
Robert Young. Violin 
Irene Niehus. Contrabass 
Program IV 
Sunday, February 27. 1977, 3 pm 
Concert Hall, Creative Arts Center 
The use of mixed media in a 
nonstandard form foreshadows an 
important twentieth century trend . 
Dramatically. it 1s both old (echoes of the 
Orpheus myth. folk tales . and Faust) and 
new (distancing of character as in 
Brecht) . This was the time of Stravinsky's 
flight from Russia. so the theme of "you 
can 't go home again " is a poignantly 
autobiographical one . 
Patricia Olds. Narrator 
Eric Nielsen. Soldier 
DeWitt Hardy. Devil 
Shellie Nielsen, Princess 
James Gleason. Stage Manager 
Janet Petty. Lighting 
Raymond Olds. Sets 
------------------------ - - . 
Future Program 
Program V 
Saturday. June 4. 1977 
8 pm, Concert Hall 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta Eta Chapter. and Sigma 
















Wright State University 
Department of Music 
presents 
8 pm, February 28, 1977 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
The University/Community Orchestra 
Robert Young, Conductor 
Janet Petty, French Horn 
Darlene McGraw, Piano 
Program 
Der Freischiltz Overture 
Concerto for Horn and Orchestra, Op. 11 
Allegro 
Janet Petty, French horn 
Tragic Overture, Op. 81 
Mark Twehues, student conductor 
Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37 
Allegro con brio 
Darlene McGraw, piano 
Firebird Suite 
Berceuse and Finale 
Ushers for today's concert are provided 
by Phi Mu Alpha Fraternity, Theta Eta 
Chapter, and Sigma Alpha Iota, Zeta Iota 
Chapter. 
I 
C. M. von Weber (1786-1826) I Richard Strauss (1864-1949) 
I 
Johannes Brahms (1833-1897) 
I 
Ludwig von Beethoven I (1770-1827) 
!gor Stravinsky (1882-1971) I 
I 
I The University/Community Orchestra Robert Young, Conductor 
I First Violin Second Violin Nancy Mullins, Michael Shaffer 
Concertmistress Barbara Hildebrandt 
I 
Ruth Cox Judy Cox 
Kathy Moore Patricia Roberts 
Judy Egner Mark Griffen 
Marjorie Martin Karen Lutz 
I 
Phyliss Dalton MurielMcConoughey 
James House David Tilley 
Beth Fowler C.E. Obrien 
Reva Shaffer Lana Kaldahl 
I Frank Jacocks Karen Young Barbara Abel 
Karen Dale 
Susan Criner 
I Kathy Bailey 
I 
Viola Cello 
Diane Viola . Cathy Colvin 
Chris Phillips Frank Cox 
Karen Parsons Ann Rumble 
I WilliamWebbe Leland Bland Gloria Michaels Cynthia Ockerman 
William Flemming Erin McCreary 
I 
Michael Bletyinger Harry Heaton, Ill 
Laurel Paster 
I 
String Bass Flute 
Michael Scharte Pamela Remnant 
Donald Compton Linda Kronour 
William Steinohrt Cynthia Woolley 
I Piccolo Oboe 
Cynthia Woolley Mark Twehues 
I Ruth Gilley 
I 
English Horn Clarinet 
















A music scholarship fund has been 
established to provide assistance to 
deserving students. Contributions to the fund 
are tax deductible. Your contribution may be 
sent directly to : 
Music Scholarship Fund 
Wright State University Foundation 
Wright State University 





























DEPARTMENT OF 'MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Wednesday, March 2, 1977 
3:10 p.m. 
Tango et Tarentelle (1946) 
Mai 
" 
Dennis Sizemore, alto saxophone 
Ruth Gilley, piano 
Vergebliches Standchen 
Peggy Holland, soparano 
Peggy Swale, piano 
Vocalise, Op. 34, No. 14 
Sonata in E Minor 
Op. 38 
Brian Hull, trombone 
Irene Beeler, piano 
Allegro non troppo 
Allegretto quasi Minuetto 
Allegro 
Cathy Colvin, cello 
Sally Drefke, piano 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Marcel Dautremer 
' Gabriel Faure (1845-1924) 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Sergei Rachmaninoff (1873-1943) 
(Ed. by Henry Charles Smith) 
Johannes Brahms 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Wednesday, March 2, 1977 
8:00 p.m. 
Fantasy in C minor K. 475 
Bois Epais 
I Sing to the Lord 
Impromptu in Ab Op. 29 
Carol Pasquale, piano 
Michael Durig, bass 
Donna Cook, piano 
Judith Allison, organ 
Connie Back, piano 
All Around the Woods are Still 
from the Gipsy Songs 
" Meine Liebe ist Grun 
Op. 31 113 in Eb 
Sonata 
Allegro 
Kathy Bulle, mezzo-soprano 
Donna Cook, piano 
Capriccio in D Minor 
Op. 116 117 
Sally Etter, piano 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Wolfgang Mozart (1756-1791) 
Jean Baptiste Lully (1632-1687) 
" Heinrich Schutz (1585-1672) 
Frederic Chopin (1810-1849) 
Antonin Dvorak (1841-1904) 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Ludwig von Beethoven (1770-1827) 
Johannes Brahms 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
















Wright State University 
Department of Music 
presents 
The Concert Band 
March 6, 1977 
Three o'clock 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
and the Symphony Band 




The Brass Choir · 
Francis H. Laws, conductor 
Chorale Prelude: 
Da Jesus an dem Kreuze stund 
Trombone Ensemble 
Entrata Festiva 
Sonata sopra Sancta Maria ora pro nobis 
from The Vespers of 1610 
Brass Choir 
Program 
The Concert Band 
Clark Haines, conductor 
Prelude and Fugue in G minor 
Merry Wives of Windsor Overture 
Lyric Statement (1975) 
Ballet Music from Prince Igor 
The Symphony Band 
Myron D. Welch. conductor 
The Roman Carnival Overture 




Rondo alla Marcia 
Donald Sinta, saxophone 
Commons Balcony 2:45 pm 
Samuel Scheidt (1587-1654) 
trans. Robert King 
Jurriaan Andriessen (1925- ) 
Claudio Monteverdi (1567-1643) 
ed. Robert King 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
trans. R.L. Moehlmann 
Otto Nicolai (1810-1849) 
trans. Dan Godfrey 
John Zdechlik 
Alexander Borodin (1833-1887) 
trans. David Bennett 
Hector Berlioz (1803-1869) 
trans. V.F. Safranek 
lngolf Dahl (1912-1972) 































































James Ban key 
Charles Bunton 




James Strausbaugh Timpani 




Donald Sinta is a member of the 
music faculty at the University of 
Michigan and previously taught at 
Ithaca College in New York and atthe 
Hartt College of Music in Connecticut. 
He is a graduate of Wayne State 
University and the University of 
Michigan. He has performed 
frequently at music education 
conferences, band workshops, and 
with high school and college 
ensembles throughout the country. 
Last year he made appearances in 
twenty states, including the Music 
Educators National Conference in 
Atlantic City, where he performed the 
Dahl Concerto. For two years he was 
saxophonist with the Detroit 
Symphony. Mr. Sinta was the first 
elected chairman of the World 
Saxophone Congress, an 
intemabonaf organization for 
profes00nal saxophonists. He is 
presentty Region V coordinator for the 
North American Saxophone Alliance. 
He has served as a Selmer clinician 
since 1962. Mr. Sinta has premiered 
over forty works for his instrument 
including works from two Pulitzer 
Prize winners in composition. He has 
recorded for Mark Educational 
Records and Golden Crest Records, 
and most recently recorded the 
Bassett "Music for Saxophone and 
Piano" for an album, The New 
Virtuoso. released this past month by 
New Wond Records. 
Symphony Band I 
Piccolo Bass Clarinet Trombone 
I Cyntnia Woolley Steven Wourms Thomas Lehman William Smith David Gray 
Flute Carolyn Hauenschild 
Pamela Remnant Contra-Bass Clarinet Ronald Davis I Linda Kronour George Huffman Brian Hull 
Cynthia Woolley 
Katherine Gottschall Alto Saxophone Bass Trombone 
Kathleen Durig Richard Schlueter Bryce Dahlfors I Cynthia Ockerman Kenneth Breitholle James Bankey 
Virginia Woodrow 
Robert Lawton Tenor Saxophone Euphonium 
Cameron Hizer Peter Rauch I Oboe Nancy Kubina 
Mark Twehues Baritone Saxophone Charles Bunton 
Ruth Gilley Dennis Sizemore Francis Laws I English Horn Cornet String Bass 
Mark Twehues Rhonda Wade Donald Compton 
Terrence Houvouras I Bassoon Michael Maxwell Tuba 
Vicky Huff John Smith Steven Black 
Sandra Shields Randolph Phillips James Strausbaugh 
Eric Shankland Alan Gill Daniel Oliver I Michael Gerding 
Eb Clarinet Trumpet 
Theresa Arnold William Wittman Percussion 
John Gillen Kenneth Bender 
Bb Clarinet Richard Ferriman 
Joan Apfel French Horn Gary Davis 
Joni Phillips Janet Petty Timothy Schock 
Thomas Rea:::;ter Joseph Mount James Brooks 
Beth Byerly James Gleason John Greenwald 
George Brockman Susan Matter 
Richard Bond Vicki Ward Ubrarian 
Thomas Boshinski Stephen Woodward Mark Twehues 
Nina Kuntz 
Van Foster Stage Manager 
Constance Back James Gleason 
Margaret Woodrow 




I Piccolo Bass Clarinet Euphonium Linda Wiggenhorn Sarah Thompson Stuart Weibel 
I 
Douglas Williams 
Flute Alto Saxophone Lonnie Cain 
Denise Karns Lynn Hastier Lawrence Cartolano 
Molly Walters Gerald Mason 
I 
Lynda Bye Tuba 
Stephanie Black Tenor Saxophone John Hehmeyer 
Gale Walker Karen Lutz Paul Kisor 
Linda Wiggenhorn Janet Martin Matthew Borger 
I 
Lisa Lutz Alan Barga 
Lisa Loftin Cornet Michael Thompson 
Gail Gilbert Robert Besecker Brian Shapiro 
Cathy Laengle Paul Schmidt 
I Nancy Clark Jeffery Rice Percussion Ed Williams William Boshinski Jeffrey Barth 
Deborah Madden Allen Buckley 
Oboe Roger Moubray Jerry Jiagbogu 
I Merrie Hildebrant Steven Mccready Jeffrey Kniess Lauren Johnson John Waydo Cynthia Pressler 
Catherine Rogers Thomas Richey 
I 
Bassoon Laurie McGowan 
Gregory Cook Ubrarian 
French Horn Ruth Gilley 
Clarinet Mindy Kellerstrass Beth Byerly 
I Jeffrey Broyles 
Angela Stevens 
Debora Weibel David Wallingford Stage Manager 
Karla Mitchell Kathy Gracy Lynn Hastier 
Holli Utz Carolyn Rogers 
I Louis Cyr Christopher Stelyn Trombone 
Teresa Saskowsky Pat Rankin 
I 
Kathleen Childers Steven Jacobson 
Cornelia Pospisil Betsy Bagwell 
Paula Wagner Douglas Robinson 
John Kirk Fred Rausch 
I 







March 13. 3pm 
April 24, 3 pm 
May22,3pm 
Ushers for today's concert 
are provided by Phi Mu 
Alpha Fraternity, Theta 
Eta Chapter, and Sigma 
Alpha Iota, Zeta Iota 
Chapter. 
University Chorus 
Symphony Band and 
USAF Band of Flight 
University Bands 
A music scholarship fund 
has been established to 
provide assistance to 
deserving students. 
Contributions to the fund 
are tax deductible. Your 
contribution may be sent 
directly to: 
Concert Hall 
I Base Theatre 
Concert Hall I 
Music Scholarship Fun. 
Wright State Universi. 
Foundation 
Wright State Universiiw 


























Wright State University 
Department of Music 
presents 
A Senior Recital 
Tuesday. March 8. 1977, 8 pm 
Concert Hall. Creative Arts Center 
Program 
Fantaisie (for clarinet and piano) 
Theresa Arnold, clarinet 
Linda Kronour, piano 
Rapsodie 
Kenneth Breitholle, saxophone 
Mary Beth Cartwright, piano 
Intermission 
Fantasy Sonata Op. 3 (1932) 
(in one movement) 
Theresa Arnold , clarinet 




Rondo a la Polka 
Kenneth Breitholle, saxophone 
Mary Beth Cartwright, piano 
This recital is presented in partial fulfillment of 
the requirements for the Bachelor of Music 
degree in music education. 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma 
Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
The University Art Gallery will be open for 
visitors during intermission and following the 
performance. 
Theresa Arnold, clarinet 
Kenneth Breitholle, saxophone 
~·-------
assisted by 
Linda Kronour. piano 
Mary Beth Cartwright. piano 
Philippe Gaubert (1879-1941) 
Claude Debussy (1862-1918) 
Burnett Corwin Tuthill 
Lex Van De/den 
Wednesday, March 9, 1977 
3:10 p.m. 
Adagio and Allegro 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Cameron Hizer, saxophone 
Peggy Swale, piano 
Allegro for Bb Trumpet and Piano 






Roger Moubray, trumpet 
Peggy Swale, piano 
Steve Black, tuba 
Susan Matter, piano 
Sonata for Flute and Piano (1958) 
First Movement 
.. 
Linda Kronour, flute 
Joni Hawthorne, piano 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
G. F. Handel (1685-1759) 
Antonio Vivaldi (1675-1741) 
Johann Ernst Calliard (1687-1749) 
Sergei Prokofieff 
Susser Freund du blichest Robert Schumann (1810-1856) 
Frauenliebe und Leben 
Villanelle Les Nuits d'Et~ Hector Berlioz (1803-1869) 
Joy Holmer, mezzo-soprano 
Peggy Swale, piano 
Three Short Pieces for Baritone Horn 




Night Soliloquy (1940) 
A L'Espagnole (1937) 
Nancy Kubina, euphonium 
Peggy Swale, piano 
Kathy Durig, flute 
Donna Sweeney, piano 
Lynn Hastler, saxophone 
Donna Cook, piano 
Albert Gower 
Kent Kennan 
Pierre Max Dubois 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
















Wright State University 
Department of Music 
presents 
A Junior Recital 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Saturday, March 12, 1977 
8pm 
Denise Shoenberger, soprano 
Mark Twehues, oboe 
assisted by 
Linda Kronour, flute 
Julane Rodgers, harpsichord 
Mary Beth Cartwright, piano 
Peggy Swale, piano 
Aria: "Mein Seelenschatz ist Gottes 
Wort" 
from the cantata Gleich wie der 
Regen und Schnee vom Himmel 
fa"/lt, BWV 18 
My soul's treasure is the word of 
God. All other treasures are nets which 
the world and Satan knit to entangle 
sinful souls Away with all, 
away! 
Recitative: "Ne trionfa d'Alessandro" 
Aria: "Lusinghe piu care" 
from Alessandro 
Though Alexander triumphs in battle, I 
shall have all the glory in love. 
Sweetest flattery, you completely steal 
away one's freedom, and you are both 
happiness and sorrow. 
"There's not a swain on the plain" 
II 
Les Folies d'Espagne 
Ill 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
George Fredric Handel (1685-1759) 
Henry Purcell (1659-1695) 
Marin Marais (1656-1728) 
"An eine Aolsharfe" Johannes Brahms (1833-1897) 
Op. 19, No. 5 
A mourner listens as distant winds carry 
the murmuring lament of an Aeolian 
harp past the new grave of her beloved. 
The melody rises and falls with the 
ardour of her longing. All of a sudden, 
the harp cries out with sweet terror, and 
a gust of wind scatters at her feet the 
petals of a trembling rose. 
"Das Madchen spricht" Johannes Brahms 
Op. 107. No. 3 
The maiden asks a swallow what she 
and her mate chatter about so 































"Morgen!" Richard Strauss (1864-1949) 
Op. 27, No. 4 
This romantic and sentimental Lied 
concerns two lovers, now separated, 
who are waiting for tomorrow-a time 
when the sun will shine again and they 
will look into each other's eyes in 
speechless happiness. 
" Standchen" Richard Strauss 
Op. 17, No. 2 
A serenader calls to t is sweetheart to 
slip out quietly into the still , moonlit 
night. and fly to him in the garden where 
even the flowers slumber and "only love 
is awake." As they sit under the linden 
trees , he tells her that the nightingale 
will dream of their kisses, and the rose. 
upon awakening in the morning, will 
glow with the rapture of the night. 
IV 







Six Metamorphoses after Ovid 
for Solo Oboe 
Op. 49 
I. Pan who played upon the reed 
pipe which was Syrinx, his 
beloved. 
II. Phaeton who rode upon the 
chariot of the sun for one day 
and was hurled into the river 
Padus by a thunderbolt. 
Ill. Niobe who. lamenting the death 
of her fourteen children, was 
turned into a mountain. 
IV. Bacchus at whose feasts is 
heard the noise of gaggling 
women's tattling tongues and 
shouting out of boys. 
Benjamin Britten (1913-1976) 
VI 
V. Narcissus who fell in love with 
his own image and became a 
flower. 
VI. Arethusa who. flying from the 
love of Alpheus the river god. 
was turned into a fountain. 
"Ah! Je veux vivre" Charles Gounod (1818-1893) 
from Romeo et Juliette 
In this aria, Juliette expresses her 
desire to linger in an intoxicating 
daydream. Commenting on the brevity 
of youth. she says that she longs to be 
far from the cold of winter, to smell the 
roses before their blooms wither away. 
VII 





Lento alla Sarabanda 
Allegro rnolto vivace 
A Cycle of Three Mystical Songs (1959) Alec Rowley 
Three Jolly Shepherds 
The Prophecy 
The Birthday 
This recital is presented in partial 
fulfillment of the requirements for the 
Bachelor of Music degree in 
performance. 
Ushers provided by Phi Mu Alpha 
Sinfonia Fraternity, Thete Eta Chapter, 
and Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta 
Iota Chapter. 
The University Art Gallery will be open 
for visitors during intermission and 































Wright State University 
Department of Music 
presents 
The University Brass Choir 
Francis Laws, Conductor 
The University Chorus 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
March 13, 1977 
Three o'clock 
Martha Harris Wurtz, Conductor 
Orcenith Smith, Baritone 
David Liles, Tenor 
The University Brass Choir 
Fanfare for the Forces of the 
Latin American Allies (1943) 
Triptych for Brass ( 1958) 
Andante-Allegro nsoluto 
Adagio 
Allegro con brio 
Sound Piece for Brass and Percussion, Op. 82 ( 1949) 
Cathedral Music (1950) 
Glory to God in the Highest 
The Earth is the Lord 's 
Make Known Your Thanksgiving 
The Women of the University Chorus 
We hasten with eager yet 
faltering footsteps 
(Duet from Cantata 78) 














I The University Chorus 
I Mary Jean Schlueter. Peggy Swale, Assistant Conductor Accompanist 
Graduate Assistant in Music 
I Soprano Alto 
Dolores Banner Judith AHison 
I Kimberly Baughman Joan Apfel Patricia Bloom Diana Bell 
Wanda Coalson Constance Carter 
Annette Deao Mary Beth Cartwright 
I Laura Fasbinder Catherine Colvin Lauren Fowle Sally Drefke 
Ruth Gilley Kathleen Durig 
I 
Julie Herrschaft Diana Friend 
Peggy Holland Ann Hague 
Claire Jennings Vicky Huff 
Brenda Liming Vicki Long 
I 
Karen Lynch Karen Lutz 
Constance Magoteaux Donna Moore 
Adrienne McEvoy Cynthia Ockerman 
Gayle Moncarz Anne Pfeiffer 
I Loretta Morgan Mary Jean Schlueter Carol Pasquale Libby Scott 
Carrol Raleigh Marilyn Smith 
·I I 
Leeann Stephens Donna Sweeney 
Paula Thomas Rhonda Wade 
Sherri Tipton 
Carol Williamson Bass 
11 
Lynn Vasko Mark Benson 
Linda Wigle George Brockman 
Kenneth Dunbar 
Tenor Michael Durig 
I Stephen Bentley Cameron Hizer Bryce Dahlfors William Huffman 
Alan Gill Floyd Lowman 
Mark Gillespie Michael Maxwell 
I I Brian Hull Roger Moubray Stephen Kapp Sorro Prete 
Jeffrey Kniess Thomas Reaster 
I 
Richard Schlueter Timothy Reynolds 
James Strausbaugh Dennis Sizemore 
David Taulbee John Smith 





















Benjamin Britten (1913-1976) 
Text by Patrick Wilkinson 
Chorus 
Beati rnisericordes. 
Beati qui dolore corporis afflictis succurrunt. 
Audite vocem Romani: 
Tenor 
'Deus est mortali iuvare mortalem' . 
Choru 
Audite vocem ludaei: 
Barytonus 
'Proximum tuum, sicut te ipsum, ama' . 
Tenor et Barytonus 
At proximus rneus quis est? 
Choru 
Iesu parabola iam nobis fiat fabula . 
Chorus 
En viator qui descendit ab lerusalem in Jericho. 
Viator (Barytonus) 
Ah quam longa e t haec via, quam per de erta loca . 
Terret me solitudo, terret omnis rupes. omne arbustum. 
Insidias timeo . Heu . a ine, propera, propera . 
Chorus 
Cave. viator, cave! Latent istis in umbris latrone .. lam 
prodeunt. iam circumstant. Cave. viator. cave! 
Viator 
Qui estis hornines? Cur me sic intuemini? Atat! Plaga! 
Atatae! Pugnis, fustibus vapulo. lam spolior, nudor. 
Quo fugit asinus? Eheu relinquor humi prostratus. 
ernivivu , solus, inops . 
Chorus 
Ubi nunc latrones isti? Quam cito ex oculis elapsi unt. 
Solitudo ubique, solitudo et silentium. Quis huic 
succurret in tanta va titate? 
Chorus 
Bono nunc animo es, viator. Nam ti bi appropinquat iter 
faciens qui habitu est sacerdos. ls certe sublevabit. 
Compella eum. 
Viator 
Subveni, ah subveni: ne patere me mori. 
Chorus 
Dure sacerdos, quid oculos avertis? Quid procul 
praeteris? Ut praeterit, ut abit ex oculis homo 
sacerrimus. 
Chorus 
Blessed are the merciful 
Blessed are those who succour the afflicted in 
body. 
Hear the voice of a Roman: 
Tenor 
'For man to love man is God'. 
Chorus 
Hear the voice of a Jew: 
Baritone 
'Thou shalt love thy neighbour as thyself. 
Tenor and Baritone 
But who is my neighbour? 
Chorus 
Let us enact now a parable of Jesus. 
Chorus 
Behold a traveller going down from Jerusalem to 
Jericho. 
Traveller (Baritone) 
M how long this way is, how desolate the country! 
I am afraid of the solitude, of every rock, of every 
shrub. I fear an ambush. Hey, donkey, hurry, 
hurry. 
Chorus 
Beware, traveller, beware! Robbers are lurking in 
those shadows. Now they are coming forward, 
now they are surrounding you. Beware, traveller, 
beware! 
Traveller 
What men are you? Why do you look at me like 
that? Oh, a blow! Oh! Oh! Fists and cudgels! 
Robbed and stripped! Where has my ass gone? 
Alas, I am left prostrate on the ground, half dead, 
alone, helpless. 
Chorus 
Where have those robbers gone? How quickly 
they have vanished. Solitude everywhere, solitude 
and silence. Who will help this man in such a 
wilderness? 
Chorus 
Be of good cheer, traveller: there is someone 
approaching along the road who by his dress is a 
priest. Surely he will rescue you. Hail him. 
Traveller 
Help, oh help me: do not let me die. 
Chorus 
Hard-hearted priest, why do you look away, why 
do you pass by on the other side? See, he is 
passing by, he is vanishing from sight, the 
















The University Chorus 
------ --
Beati omnes qui timent Dominum 
Text: Psalm 128 
Gary Drake. baritone 
Karen Norris, mezzo soprano 
Tu pauperum refugium 
When David heard 
Text: II Samuel. 18:33 
Crucifix us 
Cantata Misericordium 
Orcenith Smith, baritone 
David Liles , tenor 
Composed for and first performed at 
the solemn ceremony on the 
commemoration day of the 
Centenary of the Red Cross 
Geneva. September 1st, 1963 
Henry Purcell 
( 1659-1695) 
Josquin des Prez 
( c. 1450-1521) 
Thomas Weekles 





Orcenith Smith is professor of music at 
Wittenberg University. He holds degrees 
from Trinity College of Music in London 
and from Union Theological Seminary. 
where he received his doctorate in music. 
Most recently he studied at the Chiagi 
Academy in Siena, Italy. 
David Liles is instructor in music at Mt. 
Vernon Nazarene College. He holds 
degrees from Wittenberg University and 
Trevecca College, and is presently 
completing his doctorate in music at The 
Ohio State University. 


































The Solo Quartet 
•*Robert Young, violin 
Karen Young, violin 
*Emma Louise Odum, viola 














*Dayton Philharmonic Orchestra 
Ushers are provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta· Eta Chapter, and Sigma Alpha Iota 














A music scholarship fund has been established to 
provide assistance to deserving students. 
Contributions to the fund are tax deductible. Your 
contribution may be sent directly to: Music 
Scholarship Fund, Wright State University 



















Wright State un·versity 
Chamber Si gers 

















1'11960-61and 861-62 e ece1ved 
teac"l ng 'ellows 1p at he University o 
C nc nnat1 w ere he was assistant 
d rector of 'Jands Over a period of thirty 
~ear e has been active in ch .... ch 
us1c both as a so 01st and as a 
con ucto'" Currently he 1s a n ember of 
he Orio sic Educ t1on As::>oc1atton 
the A encan Chora Directors 
A!:>soc1at1on and he 11usic 
Comri ss on of the Ep1scopa Diocese 
of Soutt1ern Oht0 He as a so served 
as president of t'1e board of directors of 
ne Dayton Ct :11c Ballet Company Inc 
The Universi y 
Wng State Univer 1t has grown from 
a ew stu ents 1 1964 to over 13 OOC 1n 
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e d ng to four year ba ca aJte te 
degr es 1'1 ad 1t1on th ~ gradL a e 
cchoo o fer an ncre::is1!lg number of 
ac;ter s deg e > The 618-acre 
campus located east of Dayton serves 
students from the State 0f Oho, the 
region nati n and m ny fore gn 
T e Department of u ic 
The Departmen of Music at Wnght 
State has eight ensembles. 1nclud1ng 
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p 31 (1967) 
I 
Jumt-s 1cCutcheon. guitar 
I v 
SelE ction .. f m the L1 oesheder Waltzer, Opu 5'" 
I 
Sa ly Dre l<e and Donna Sweeney. p an:sts 
I VI 
fV'or coeur e recornmaride ous 
I 
(My h art doth beg you'll 'lot o get) 
II Est Bel et Bon 
I AnHTld Mia Perdona (Wi h1 My Soul Fo g·veness) 
I 
Hark, Ah Ye lovely Saints Above 







John Du rtE 
Johannes Brahms 
(1833 1897; 
Orlan-Jo d L 1 o 
(1532-15 4) 




(c. 1 f>75 1623) 
Gordot7 Jacob 

Wednesday, March 30, 1977 
3:10 p.m. 
Sonata, Opus 90 
Mit Lebhaf tigkeit 
Hommage a Tarrega 
1. Garrotin 
2. Soleares 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Darlene McGraw, piano 
James Mccutcheon, classical guitar 
Sonata for Clarinet and Piano (1940) 
" Massig bewegt 
Opera Workshop 
Rick Bond, clarinet 
Patricia Fox, piano 
Flower Duet Madama Butterfly 
Schneata Shyne, soprano 
Linda Boyd, soprano 
Peggy Swale, piano 
. Trio First Act The Magic Flute 
Denise Shoenberger, soprano 
Schneata Shyne, soprano 
Linda Boyd, soprano 
Peggy Swale, piano 
Concert Hall 
Creative Arts Center 





Giacomo Puccini (1858-1924) 
Wolfgang Mozart (1756-1791) 
Ushers provided by Phi Mu .Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
















Wright State University 
Department of Music 
presents 
A Senior Recital 
Saturday. April 2, 1977, 8 pm 
Recital Hall, Creative Arts Center 
Program 
Rondo II inc minor 
(from Sonaten. frein Fantasien 
und Rondos fUr Kenner und 
Liebhaber. Band V) 




Wanda Coalson, piano 













Intermezzo in E Major, Op. 116, No. 6 
Intermezzo in e-flat minor. Op. 118, No. 6 
Capriccio ind minor, Op. 116, No. 7 
Wanda Coalson, piano 
This recital is presented in partial fulfillment 
of the requirements for the Bachelor of Music 
degree in music education. 
Wanda F. Coalson, Piano 
assisted by 
Baroque Ensemble 
Pamela Remnant, flute 
Mark Twehues, oboe 
Cathy Colvin, cello 
Nancy Feld. harpsichord 
Carl Phillip Emanuel Bach (1714-1788) 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma 
Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
Wednesday, April 6, 1977 
3: 10 p .m. 
DEPARTMENT OF l-fi.JSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Prelude from Suite pour le Piano 
Four Dances in Bulgarian 
Rhythm 
~ Bois epais from Amadis 
Allerseelen 





Terrence Hogan, piano 
Sally Drefke, piano 
Brian Spitler, baritone 
Peggy Swale, piano 
Ruth Gilley, oboe 
Donna Sweeney, piano 
Julie Herrschaft, soprano 
Peggy Swale, piano 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Claude Debussy (1862-1918} 
Bela Bartek (1881-1945) 
Jean Baptiste Lully (1632-1687) 
Richard Strauss (1864-1949) 
Antonio Vivaldi (1687-1741) 
Robert Schumann (1810-1856) 
George Frederick Handel 
(1685-1759) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Ch~pter 
Wednesday, April 6, 1977 
8:00 p.m. 
Andante et Scherzo (1939) 
I Andante 
II Scherzo 
Scherzo (1941 ) 
DEPARTMENT OF MUSIC 






Dennis Sizemore, soprano saxophone 
Kenneth Breitholle, alto saxophone 
Lynn Hastler, tenor saxophone 
Cameron Hizer, baritone saxophone 
Recital Hall 
Creative Arts Center 
Eugene Bozza 
Marcel Poot 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
Wednesday, April 13, 1977 
3:10 p.m. 
Four Preludes 
Vergin tutto amor 
Who'll Buy My Lavender 
DEPAR,TMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Richard Schwarze, piano 
Sherri Tipton, soprano 
Irene Beeler, piano 
Tango et Tarentelle (1948) 
Gia' il sole dal Gange 
Dennis Sizemore, alto saxophone 
Ruth Gilley, piano 
Sweet Chance That Lead My Steps (1926) 
Floyd Lowman, bass 
Irene Beeler, piano 
Recital Hall 
Creative Arts Center 
Alexander Scriabin (1872-1915) 
Francesco Durante (1684-1755) 
Edward German (1862-1936) 
-Marcel Dautremer 
Alessandro Scarlatti (1660-1725) 
Michael Head 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 













Wright State University 




April 16 and 17, 1977 
8:15 pm 
Robert Young, conductor 
Dee Levitan. director 
I AaronCopland 




The isolated world of a rural family turns around the graduation of its eld~r daughter. 
Yet she is unsure of her place in that world. It is invaded by a threat and then an 
actuality of two outsiders who excite in the girl dreams of a larger life. The boys are 
accepted into the community as harvesters. 
At a party on the eve before graduation, one of them falls in love with the girl. The 
match is discovered by the grandpa, and the boys are ordered away. The boy and girl 
plan an elopement at daybreak, but the boy, attacked by fears of responsibility 
abetted by forebodings of his companion, flees. The girl's anticipation of fulfillment 
turns to despair when she finds the boys gone. She is consoled by her family who 
remind her of graduation and the pattern of her life. But she realizes that the time has 
come to break that pattern and assert her own being. Though accepting, the mother 
does not recognize the woman her daughter has become. And as the girl goes to find 
her own life, the mother turns to her younger daughter, knowing that one responsibility 
has ended and another has begun. 
Conductor 
General Director 
Assistant to the Director 
Rehearsal pianist 
Set design 














The Dayton Playhouse. Paul E. Lane, managing director 
















































Karren Norris, mezzo-soprano 
Jerry Goffe, tenor 
Denise Shoenberger. soprano 
Ed Brandt, baritone 
Lynn Badertscher, tenor 
Tim Reynolds, bass-baritone 
Linda Boyd, soprano 
Tim Davis. baritone 








The action takes place on a lower-middle class farm in the Midwest. The time is in 
the '30s-June--the time of spring graduation and spring harvest. 
Act I The day before graduation-late afternoon 
Act II That evening 
I Act Ill Later that night; then graduation day-dawn. 
I 
I 
Ushers provided by Phi Mu 
Alpha Sinfonia Fraternity, 
Theta Eta Chapter. and 
Sigma Alpha Iota 
Fraternity. Zeta Iota 
Chapter. 
Members of the Orchestra 
1st Violin 































































Wednesday, April 20, 1977 
3:10 p.m. 
Se Florindo ~ f edele 
The Ash Grove 
In Waldeseinsamkeit 
"If With all your hearts" 
Elijah_ 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Libby Scott, soprano 
Peggy Swale, piano 
Steve Bentley, tenor 
Irene Beeler, piano 
Lascia ch'io pianga from Rinaldo 
Der Nussbaum 
Concerto for Trumpet 
Allegro 
Claire Jennings, soprano 
Peggy Swale, piano 
John Smith, trumpet 
Peggy Swale, piano 
Vedrai carino from Don Giovanni 
Er ist's 
Loretta Morgan, soprano 
Peggy Swale, piano 
How Long Wilt Thou Forget Me 
Michael Durig, bass 
Judith Allison, organ 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Alessandro Scarlatti (1660-1725) 
Arr. Roger Quilter (1877-1953) 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Felix Mendelssohn (1809-1847) 
George Friedrick Handel (1685-1759) 
Robert Schumann (1810-1856) 
Johann Nepomuk Hununel (1778-1837) 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Robert Schumann (1810-1856) 
Leo Somerby (1895-1968) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 





Wright State University 
Department of Music 
presents 
A Senior Recital 
Saturday, April 23, 1977, 8 pm 
Recital Hall, Creative Arts Center 
Program 




Minuett 1-Minuett II 




Pamela Remnant, flute 
assisted by 
Mary Beth Cartwright, piano 
Nancy Feld, harpsichord 
Cathy Colvin, violoncello 
Mark Twehues, oboe 










Eight Pieces For Flute Solo 
I Gemaehlich 
II Scherzando 
Ill Sehr langsam 
IV Gemaehlich 
V Sehr lebhaft 
VI Lied 
VI I Rezitativ 
VIII Finale 
Le Mer1e Noir (1951) 
Troisieme Sonate 
I Allegretto 
11 lntermede pastoral 
Ill Final 
Paul Hindemith (1895-1963) 
Olivier Messiaen 
Philippe Gaubert (1879-1941) 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Music degree 
in performance. 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma Alpha Iota 
















The Department of Music 
Wright State University 
presents 
A Faculty Recital 
Sunday, April 24, 1977, 8 pm 
Concert Hall , Creative Arts Center 
Program 
Cavatine, Op. 144 
Francis Laws, 
euphonium and trombone 
assisted by 
Peggy Swale, piano 
Richard Chenoweth, French horn 
Robert Wynne, piano 
Camille Saint-Saens (1835-1921) 
Sonata na puzon i fortepian (1954) Kazimierz Serocki 
Andante molto sostenuto 
Allegro vivace 
Francis Laws, trombone 
Konzert-Rondo Es dur (K. 371) Wolfgang Mozart (1756-1791) 
Scherzo Concertante (1966) Vaclav Nelhybel 
Richard Chenoweth, French horn 
Intermission 
Lyric Suite for Euphonium Donald White 





Francis Laws, euphonium 
En Foret, Op. 40 ( 1941) Eugene Bozza 
Richard Chenoweth, French horn 




Richard Chenoweth, French horn 
Francis Laws, euphonium 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Zeta Eta Chapter, and Sigma 
Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
Wednesday, April 27, 1977 
3:10 p.m. 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Lecture-Recital 
Eleven Chorale Preludes, Opus 122 
1. Mein Jesu, der du mich (My Jesus Leadeth Me) 
2. Herzliebster Jesu (Ah, Dearest Jesus) 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Johannes Brahms (1833-1897) 
3. 0 Welt, ich muss dich !assen (0 World, I Now Must Leave Thee) 
4. Herzlich tut mich erfreuen (My Heart Abounds with Pleasure) 
5. Schm~cke dich, 0 liebe Seele (Deck Thyself, with Joy and Gladness) 
6. 0 wie selig seid ihr doch. ihr Frommen (Blessed Ye Who Live in 
Faith Unswerving) 
7. 0 Gott, du frommer Gott (0 God, Thou Faithful God) 
8. Es ist ein' Ros' entsprbngen (Lo How a Rose E'er Blooming) 
9. Herzlich tut mich verlangen (My Heart is Ever Yearning) 
10. same text as #9 
11. 0 Welt, ich muss dich lassen (0 World, I Now Must Leave Thee) 
Judith Allison, organist 
Annie Schott, organist 
Carol Williamson, organist 
W. Thomas Smith, narrator 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
















E. Power Biggs, ed., Mercury Music Press 
Vol. 1, E. B. Marks 
" Samtliche Werke: Orgelwerke, Vol. 16 
" Breitkopf und Hartel 6062 
(also Kalmus 3247) 
2 volumes, Walter E. Buszin and Paul Bunjes, eds. 
Vol. 2 Op. 122 Peters 633A and B 
Geiringer, ~rl. Brahms: His Life and Work 
2nd ed. rev. & en1arg d, N w York, 1947. 
Jordahl, Robert Arnold. A ·Study of the Use of 
the Chorale in the Work of Mendelssohn, Brahms 
and Reger. ...tochester, 1965. Unpublished dissertation, 
Eastman School of Music. 
Kalbeck, Max. Johannes Brahms. Berlin, 1908-1914. 
Gotwals, Vernon. "Brahms and the Organ", MUSIC (April 1970) 
Banta, Lorene. "Brahms in the Church Organist's Repertoire," 
Journal of Church Music, Vol. 2 No. 3 (March 1960) 
Gay, Harry W. 0 Study of Brahms' Works expanded by Vivid 
Detail," T e Diapason (March 1959) 
Complete Works for Organ - Franz Eibner at the Walcker organ 
of the Votiv Church, Vienna. Telefunken SLT 43018 - B EX 
2. 11 Chorale Preludes - Robert Noehren. Lyrichord LL123 
3. Karl Richter, DGG 138906 (includes pieces by Mozart and Liszt) 
" 4. Samtlic Orgelwerke - Viktor Lukas, Stadtkirche in Bayreuth, 
Odeon C 05328001 
5. Eleven Chorale Preludes - Virgil Fox on the organ at the 
















The Department of Music 
Wright State University 
presents 
A Faculty Recital 
Ted Atsalis , bassoon 
Leland Bland , piano 
Barbara Foster, piano 
Sarah Johnson, mezzo-soprano 
Program 
"Laudamus te" from 
The Mass in B minor 
"Laudamus te" from 
The Mass in C minor Werke 427 
Sarah Johnson, mezzo-soprano 
Barbara Foster, piano 
Rhapsodie pour basson et piano (1942) 
Ted Atsalis , bassoon 
Leland Bland . piano 
Sonatinetta (1961) 




Susan Waller, flute 
Anthony Pasquale, clarinet 
Ted Atsalis, bassoon 
Intermission 
Sunday, May 1, 1977 
8pm 
Concert Hall , Creative Arts Center 
Roger Miller, oboe 
Anthony Pasquale, clarinet 
Peggy Swale, piano 
Susan Waller, flute 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Arthur Meulemans 
Ernest Toch 





Finale with Epilogue 
Roger Miller, oboe 
Peggy Swale. piano 
John Addison 




Susan Waller, flute 
Anthony Pasquale, clarinet 
Ted Atsalis, bassoon 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma 
















Wednesday, May 4, 1977 
8 p.m. 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Violin Concerto in G minor, 
Op. 26 
Allegro Moderato 
Beth Fowler, violin 
Rochelle Schindler, piano 
Hungarian Rhapsodie No. 13 








Carol Pasquale, piano 
Ruth Gilley, oboe 
Donna Sweeney, piano 
Sally Etter, piano 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Max Bruch (1838-1920) 
Franz Liszt (1811-1886) 
Michael Head 
Bela Bartok (1881-1945) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
















Wright State University 
Department of Music 
presents 
A Senior Recital Richard Schlueter, alto saxophone 
Saturday, May 7, 1977, 8 pm assisted by 
Concert Hall, Creative Arts Center Peggy Swale, piano 
Program 
Tango et Tarentelle (1946) Marcel Dautremer (1905· 
ConcertstUck (1955) Pierre Max Dubois (1930· 
Aria 
Allegro 
Pieces Caracteristiques (1962) Pierre Max Dubois 
A La Russe 
Intermission 
Concerto for Saxophone ( 1936) Alexander Glazounov (1865· 1936) 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Music 
degree in music education. 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma 
















Wright State University 
Department of Music 
presents 
May 8, 1977 
Three o'clock 
Concert Hall 
The University Brass Choir and 
The University/Community Orchestra 
in Concert 
Program 
The University Brass Choir 
Francis H. Laws, Conductor 
Two Pieces for Trombone Quartet 
Adagietto sostenuto 
Maestoso-Allegro 
Fugue on Brander's Song 
from "The Damnation of Faust" 
University Trombone Ensemble 
Come Sweet Death 
Motet: Christe , Lux Vera 
Hunting Chorus from "Der Freischutz" 
University Tuba Ensemble 










Antique Suite for 





Alla Battaglia from "Concerto" (1587) 
I 
I 
Felix Mendelssohn (1809-1847) I arr. Glenn Smith 
Hector Berlioz (1803-1869) I trans. Allen Ostrander 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Arr. Ed Sauter 
I 
Giovanni Pierluigi da Palestrina I (1525-1594) 
trans. Randall Block 
Carl Maria Von Weber (1786-1826) I trans. Francis Laws 
Arthur Frackenpohl I 
Anonymous (c.1550) I 
trans. John Baker 
I 
William Brade (c.1600) 
I ed. Robert King 
Michael Horvit I 
I 
Andrea Gabrieli (1520-1586) 
I trans. Phillip Crabtree 
I 







































































The University/Community Orchestra 
Robert Young, Conductor 
Symphony No. 2 in D Major, Op. 73 
Allegro non troppo 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Adagio non troppo 
Allegretto grazioso 
Allegro con spirito 
A music scholarship fund 
has been established to 
provide assistance to 
deserving students. 
Contributions to the fund 
are tax deductible. 
Your contribution may be 
sent directly to 
Music Scholarship Fund, 
Wright State University, 
Dayton, Ohio 45431. 
Ushers are provided by 
Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta Eta 
Chapter, and Sigma Alpha 
Iota Fraternity, Zeta Iota 
Chapter. 
The University/Community Orchestra 
First Violin Cello French Horn 
Nancy Mullins, Cathy Colvin Donald Raider 
Concertmistress Frank Cox Thomas Osborne 
Ruth Cox Ann Rumble James Gleason 
Judy Egner Leland Bland Janet Petty 
Marjorie Martin Erin McCreary 
Beth Fowler Harry Heaton, Ill Trumpet 
Reva Shaffer Patricia Olds Jonathon Tyler 
Frank Jacocks Kay Tyler 
Barbara Abel String Bass 
Karen Dale Michael Scharte Trombone 
Susan Criner Donald Compton Peter Rauch 
Kathy Bailey William Steinohrt Steven Bankey 
Darlene McGraw Bryce Dahlfors 
Flute 
Second Violin Pamela Remnant Timpani 
Edmund Johnsey Linda Kronour John Allison 
Barbara Hildebrandt Cynthia Woolley 
Michael Shaffer Tuba 
Judy Cox Oboe Charles Bunton 
Patricia Roberts Mark Twehues 
Karen Lutz Ruth Gilley Ubrarian 
Muri~McConoughey Pamela Remnant 
David Tilley Clarinet 
C.E. Obrien Beth Byerly Stage Manager 
Lana Kaldahl Patricia Schumacker James Gleason 
Karen Young 
Julie Richard Bassoon 
Jane Norris 






Francis H. Laws 
The Wright State University Brass Choir 
is under the direction of Francis H. Laws. 
In his fifth year at Wright State he also 
conducts the University Trombone 
Ensemble and Tuba Ensemble. Mr. Laws 
coaches the University Horn Quartet, 
teaches applied low brass and music 
education. He holds degrees from Texas 
A & I University and the University of 
Houston. 
Mr. Laws has performed as soloist and 
member of various ensembles in Texas, 
Indiana, Colorado, Illinois, Tennessee 
and Ohio. He has performed as 
trombonist and tenor tubist with the 
Dayton Philharmonic and as euphonium 
soloist with the Wright State University 
Bands and the Springfield Symphony 
Concert Band. Recent performances 
have included trombone and euphonium 
recitals at Indiana University, University 
of Cincinnati and Wright State University. 
He has served as adjudicator for national 
and international tuba and euphonium 
symposiums as well as the Indiana Stat~ 
Marching Band Contest. 
A former graduate assistant with the 
Indiana University Bands and a trombone 
and euphonium student of Keith Brown 
and Henry Smith he is currently 
completing his doctorate at the Indiana 
University School o~ Music. 
Robert Young 
Robert Young, principal 2nd violinist 
with the Dayton Philharmonic, is an 
assistant professor of music at Wright 
State University. Mr. Young holds 
music degrees from Northwestern 
University and is currently a doctoral 
student at the University of Cincinnati. 
Before coming to Wright State, Mr. 
Young taught public school music in 
Billings, Montana, where he founded 
the Montana High School Orchestra 
Festival and the Billings Chamber 
Orchestra and was concertmaster of 
the Billings Symphony. 
At Northwestern, Mr. Young studied 
violin with Angel Reyes and Steven 
Staryk. In 1969-70, Mr. Young and 
members of the Wright State University 
String Quartet studied under the 
LaSalle Quartet as recipients of a 
Friedlander Fellowship in Chamber 
Music at the University of Cincinnati. 
As a professional violinist, Mr. Young 
has performed with the Milwaukee 
Symphony and, under the late Thor 
Johnson, for 1 O seasons in the 
Peninsula Music Festival and in two 
nationwide tours with the Chicago Little 
Symphony. Currently, when time 
permits, Mr. Young performs with the 
Springfield Symphony, Dayton Opera, 
and the summer Dayton Kenley musical 
productions. 
Since coming to Dayton in 1966, Mr. 
Young has been conductor of the 
Wright State University/Community 
Orchestra and for the past four years 
has coordinated the music 
department's chamber music series. 
On these programs he has both 
















WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents 
THE UNIVERSITY CHAMBER SINGERS 
WILLIAM C. FENTON, CONDUCTOR 
and 
THE UNIVERSITY CHORUS 
MARTHA HARRIS WURTZ, CONDUCTOR 
assisted by 
SHARON RASOR, ORGANIST 
Christ Episcopal Church 
Dayton, Ohio 
May 8, 1977 
8:00 P. M. 
THE CHAMBER SINGERS 
I Maria Magdalene et Altera Maria ... 
(Mary Magdalene and the Other Mary) 
Kyrie Eleison, from Mass VIII 
(Lord Have Mercy Upon Us) 
Agnus Dei, from Mass II ... 
(Lamb of God) 
Cantate Domino ..... 
(0 Sing Unto the Lord) 
Andrea Gabrieli 
( c. l 520- l 586) 
Antonio Lotti 
(1667-1740) 
. Antonio Lotti 
.Andriana Banchieri 
(1567-1734) 
II Pennsylvania Dutch Devotional Songs (1962) .. Jean Berger 
Thy Word with Me Shall Always Stay 
To Do God 1 s W i 11 
A Rose Touched by the Sun's Warm Rays 
Speak to One Another of Psalms 
III In Pride of May ........... . 
Birds Are Never Soaring Too High (1969) 
It Was a Lover and His Lass (1966) 
0 For a Thousand Tongues To Sing • 






arr. by Carmichael 
THE WOMEN OF THE UNIVERSITY CHORUS 
Hymn to the Virgin ............ . Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
THE UNIVERSITY CHORUS 
I When David Heard .. Thomas Weelkes 
(c. 1575-1623) 
Tu pauperum refugium . . . . . . . . . .... Josquin Desprez 
(Thou refuge of the destitute) (c. 1440-1521) 
II Wherefore hath the light been granted 
English version by Willis Wager 
I Job 3:20-23 
II Lamentations 3:41 
III James 5:11 
IV Martin Luther (?) 
* * * * * * 
THE CHAMBER SINGERS 
and 
THE CHORUS 
Lord, Thou hast been our refuge 
(Motet for double choir and organ) 
Sharon Rasor, Organist 
Johannes Brahms 
( 1833-1897) 

























Wi 11 i am Carver 
THE UNIVERSITY CHAMBER SINGERS 
DR. WILLIAM C. FENTON, CONDUCTOR 
IRENE BEELER, REHEARSAL ACCOMPANIST 
Alto 











THE UNIVERSITY CHORUS 
DR. MARTHA HARRIS WURTZ, CONDUCTOR 


























Constance Magoteaux Leeann Stephens 
Loretta Morgan Paula Thomas 

























GRADUATE ASSISTANTS IN MUSIC 
ASSISTANT CONDUCTORS 
Mary Jean Schlueter (Chorus) 
William Wittman (Chamger Singers) 
Tuesday, May 10, 1977 
8 p.m. 
Magic Flea 
Here's That Rainy Day 




















Wright State University 
Department of Music 
presents the 
Wright State Jazz Ensemble 
Program 
Personnel 
William L. Wittman, Conductor 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Sanuny Nestico 















Jim Brooks, Percussion, set 
Ken Bender, Percussion, set 
Cindy Ockerman, Percussion 
Cameron Hizer, Piano 
Matt Borger, Bass 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
The Wright State Jazz Ensemble wishes to acknowledge Southtown Music for 
















WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter 
and 
Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter 
present an 
ALL AMERICAN CONCERT 
3:10 p.m. Wednesday, May 11, 1977 
Concert Hall Creative Arts Center 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
PROGRAM 













































Serenade John Alden Carpenter (1876-1951 
Connie Magoteaux, soprano 
Peggy Swale, piano 





Walter S. Hartley 
Pete Rauch, tuba 





















Scherzo humoristique Aaron Copland 
(The Cat and the Mouse) 
(1920) 
Steve Morris, piano 
Spring Wind Eric Thiman 
Kathy Weingart, soprano 
Tim Davis, baritone 
Peggy Swale, piano 
Four Preludes (1964) Richard Pick 
David Taulbee, guitar 
Suite for Piano (1940) 
Moderate 
Norman Delle Joio 
Bright 
Anne Pfeiffer, piano 
The Road Not Taken (1959) 
from "Frostiana" 
Randall Thompson 
(Robert Frost, poet) 
Great Day arr. Walter Ehret 
Denise Shoenberger, soprano 
Kathy Weingart, soprano 
Ann Pfeiffer, alto 
Joy Holmer, alto 
Bill Wittman, tenor 
Alan Gill, tenor 
Tim Reynolds, bass 
Ed Brandt, bass 
Tim Davis, Conductor 
















The Department of Music 
Wright State University 
presents the 
University Chamber Singers 
and the 
Fairborn Baker High School 
Concert Choir 
Saturday, May 14, 1977 
8:30pm 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Program 
A Voice From A Dream 
May Day Carol 
Johnny Has Gone For a Soldier 
Song of the Silver Bells 
Shepherd Me, Lord 
I Say a Little Prayer 
Joyce Eilders 
Deems Taylor 
arranged by Stuart Churchill 
James C. Myers 
Gershon Kingsley 
Burt Bacharach 
Fairborn Baker High School 
Concert Choir 
Robert McMillan, Conductor 
II 
Your Dancing, My Dearest 
Waitin' For the Kingdom 





American Negro Spiritual 
arranged by Gardner 
Enrique Ubieta 
Chamber Singers 
William Wittman, Assistant Conductor 












Maria Magdalene et Altera Maria 
(Mary Magdalene and the Other Mary) 
Kyrie Eleison, from Mass VIII 
(Lord, Have Mercy Upon Us) 
Agnus Dei, from Mass II 
(Lamb of God) 
Cantata Domino 
(0 Sing Unto The Lord) 
0 For A Thousand Tongues To Sing 
IV 
Pennsylvania Dutch Devotipnal Songs (1962) 
Thy Word With Me Shall Always Stay 
To Do God's WilJ 
A Rose Touched by the Sun's Warm Rays 









In Pride of May 
Birds Are Never Soaring Too High (1969) 
It Was a Lover and His Lass (1966) 
















arranged by Hallberg 
Program 
A Voice From A Dream 
May Day Carol 
Joyce Eilders 
Deems Taylor 
Johnny Has Gone For a Soldier 
Song of the Silver Bells 
arranged by Stuart Churchill 
James C Myers 
Shepherd Me, Lord Gershon Kingsley 
I Say a Little Prayer Burt Bacharach 
F airbom Baker High School 
Concert Choir 
Robert McMillan, Conductor 
II 
Your Dancing, My Dearest Guillaume Costeley 
(c.1531-c.1606) 
Waitin' For the Kingdom American Negro Spiritual 
arranged by Gardner 





William Wittman, Assistant Conductor 






























William C. Fenton, Conductor 












































































Mary Ann Rich 




Accompanists: Susan Barnes and Julie Adams 
*Section leaders 
Special Notes 
The Fairborn Baker High School Concert Choir is made up of primarily sophomore 
treble voices. These girls perform several times during the school year with the 
other three choirs at Baker High School (at the fall concert, annual Christmas 
vespers, 0.M.E.A. district and state contests, and the spring choral concerts). 
The concert choir has received superior ratings for the past five years at district 
contests and has received several state superior ratings. 
Throughout the year, these girls are exposed to all areas of treble choral literature. 
Their repertoire might consist of Benjamin Britten's "Ceremony of Carols" or an 
Am·erican folk tune, an English or French madrigal , or an arrangement of "Chorus 
Line" for the spring choral concert. 
We wish to thank the Wright State University Department of Music tor inviting us to 
participate in this evening's program. 
Robert L. McMillan is director/supervisor of music in the Fairborn city schools and 
choral director at Baker High School. Mr. McMillan is currently the executive 
secretary of the Ohio Music Education Association and has served as a music 
associate in the Department of Music at Wright State University. 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Zeta Eta Chapter, and Sigma Alpha 
















The Department of Music 
Wright State University 
presents the 
University Chamber Singers 
andthe 
Fairborn Baker H·gh School 
Concert Choir 
Saturday, May 14, 1977 
8:30pm 
Concert Hall 
















Wright State University 
Department of Music 
presents a 
Senior Recital 
Sunday, May 15, 1977 
3pm 
Recital Hall, Creative Arts Center 
Program 
Sonata inf minor, Op. 57 
Allegro assai 
Andante con moto 
Allegro ma non troppo 
Intermission 
Ballade in F Major, Op. 38 
Sally A. Drefke, pianist 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Fryderyk Chopin (1810-1849) 
Three Preludes (Book II) Claude Debussy (1862-1918) 
La Puerta del Vino 
La terrasse des audiences du clair de lune 
Feux d'Artifice 
Six Dances in Bulgarian Rhythm 
This recital is presented in partial 
fulfillment of the requirements for the 
Bachelor of Music degree in 
performance. 
Bela Bart6k (1881-1945) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha 
Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, 

















Wright State University 
Department of Music 
presents 
4pm 
May 17, 1977 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
The Wright State University 
Trumpet Ensemble 
Randolph D. Love, Conductor 
A Spring Festival of Trumpets 
The Wright State University Trumpet Ensemble 





Peggy Swale, organ 
Program 




















James Brooks, timpani 
Johann Melchior Molter (1695-1765) 
Giovanni Pierluigi Da Palestrina 
(1525-1594) 
arr. Michael Moore 
Louis Claude Daquin (1694-1772) 
Giuseppe Torelli (1658-1709) 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 






























Hors d' Oeuvres (1965) 
1ere Suite d'apres Fantini (1638) 
Sonata La Giucciardini 
La Castaldi 
Gagliarda Del Coppoli 
Sonata Del Corsini 
Four Fanfares (based on 18th Century 





A music scholarship fund has been 
established to provide assistance to 
deserving students. Contributions to the 
fund are tax deductible. Your 
contributions may be sent directly to: 
Music Scholarship Fund 
Wright State University Foundation 
Wright State University 
Dayton, Ohio 45435 
Samuel Scheidt (1587-1654) 
Jean-Pierre Mathez (b. 1938) 
J.P. Muller 
Wilson Osborne 
Ushers provided by Phi Mu Alpha 
Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, 
and Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta 
Iota Chapter. 
Wednesday, May 18, 1977 
3:10 p.m. 






DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Daniel Oliver, tuba 
Betsy Bagwell, piano 




Cathy Colvin, violoncello 
Un certo non so che 
The Lonesome Road Down in the Valley (1948) 
Suite in A Minor 
Les Plaisirs 




Diana Friend, mezzo-soprano 
Peggy Swale, piano 
Cindy Woolley, flute 
Joni Hawthorne, piano 
(Jane Pickering's Manuscript Book, ca. 1600) 
Recercare Concertante 
(Counterpoint by Joanne Maletart, 1559) 
Greensleeves 
(Francis Cutting, ca. 1596) 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Johann Ernst Galliard (1687-1749) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Antonio Vivaldi (1675-1741) 
Kurt Weill 
Georg Phillip Telemann 
(1681-1767) 
Anonymous 




(Jane Pickering's Manuscript Book, ca. 1600) 
Scherzo in Bb minor 
James Mccutcheon, guitar 
David Taulbee, guitar 





Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
Wednesday, May 18, 1977 
8:00 p.m. 
Lungi dal care bene 
COMMUNITY MUSIC DIVISION 
of 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Robert Deane, tenor 
Peggy Swale, piano 
Take, 0 Take Those Lips Away 
0 Clap Your Hands (1969) 
Recital Hall 
Creative Arts Center 
Antonio Secchi (1761-1833) 
Roger Quilter (1877-1953) 
Don McAf ee 
Jeannette Mason, mezzo-soprano 
Donna Cook, piano 
Centaurus (1938) 
Romance 
Fred Allaback, trumpet 
Donna Cook, piano 
Marla Kellerstrauss, clarinet 
Donna Cook, piano 
Das Veilchen 
'The Rose 
Allegro Maestoso (1964) 
Nancy Meeks, soprano 
Donna Cook, piano 
Randy O'Keefe, Trumpet 
Donna Cook, piano 
Bright Orange from Sketches in Color 
Droop not Young Lover 
Piece in G. Minor 
Donna Donaldson, piano 
Kurtis F. Olt, bass 
Peggy Swale, piano 
Sandy Weidlund, clarinet 
Donna Cook, piano 
H. A. Vandercook 
Jean Becker (1833-1884) 
Wolf gang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Joseph Clokey (1890-1960) 
David N. Johnson 
Robert Starer 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Gabriel Pierne (1863-1937) 
Think on Me 
·r Have Twelve Oxen 
Louanne Boat, soprano 
Donna Cook, piano 
Voi lo sapete from Cavalleria Rusticana 
Sandra Kidwell, soprano 
Irene Beeler, piano 
Sonata in F Minor Op. 120, No. 1 
Allegro Appassionato 
Anita LaSota, clarinet 
Richard Maas, piano 
Vadoro pupille from Giulio Cesare 
Connie White, soprano 
Irene Beeler, piano 
Intermezzo ~p. 118 No. 2 
Gretchen am Spinnrade 
Susan Rudell, piano 
Neely Laubendorfer, soprano 
Irene Beeler, piano 
Alicia Ann Scott 
John Ireland 
Pietro Mascagni (1863-1945) 
Johannes Brahms (1833-1897) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Franz Schubert (1797-1828) 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents 
A Recital of Humorous Songs 
Thursday, May 19, 1977 
11:00 a.m. 
Gordon Myers, baritone 
Peggy Swale, piano 
Theodore Atsalis, bassoon 
I'll Sail Upon the Dog Star 
from "The Fool's Preferment" 
Tobacco Is Like Love 
from "Musical! Humors"-1609) 
We Hve the Beet Noses That Be In Our Town 
from "Wit and Mirth: or Pills to Purge 
Melancholy: ed. Thomas D'Urfey, 
1719-1720, Vol. VI) 
Oliver Cromwell 
On Newsf illers 
Gordon Myers 
Peggy Swale 
Crows- (in the style of Handel) 
The Hippopotamus (in his own style) 
More than a Thousand •• (in the tyle of Chopin) 
Gordon Myers 
Peggy Swale 
Other Rhymes, Ditties and Profundities 
I Asked Her •••• 
There's a Goldfish ••. 
They Tasted Prickly ••• 
Dilemna 




Creative Arts Center 
Henry Purcell (1659-1695) 
Tobias Hume 
arr. Gordon Myers 
Benjamin Britten (1913-1977) 
Gordon Myers 
Gordon Myers 
Thursday, May 19, 1977 
2 p.m. 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents 
SONGS OF EARLY AMERICANS 
A Lecture/Recital 
Gordon Myers, Baritone 
Peggy Swale, Harpsichordist 
My Days Have Been So Wondrous Free 
Recital Hall 
Creative Arts Center 
Francis Hopkinson (1737-1791) 
(America's first native-born 
composer) 
O'er the Hills- from Seven Songs dedicated to George Washington - 1788 
When Jesus Wept (with voices) 
Gordon Myers 
Peggy Swale 
Der Herr Ist In Seinem Heiligen Temple 
(with string quartet) 
Gordon Myers 
God We See All Around - (Honor to the Hills) 
Gordon Myers 
Peggy Swale 
William Billings (1746-1800) 
Johan Frederich Peter (1746-1813) 
















Wright State University 
Department of Music 
presents 
A Senior Recital 
Friday. May 20, 1977, 8 pm 
Recital Hall, Creative Arts Center 
Program 
I 
Beato in Ver Chi Puo 
Truly blest is the man 
who can stand in the laurels 
of his father, and cultivate his 
own land. 
II 
Katherine Weingart, soprano 
Timothy Davis, baritone 
Peggy Swale, harpsichord 
Airs francais 
Chanson (Sylvie) 
Though I love Tirsis completely, 
I fear one day he will leave me. 
Recitatif (Tirsis) 
Alas, it is not faithfulness alone 
that will win my Sylvie's heart. 
Air (Tirsis) 
Ah, to be a tiny blue flower, 
that Sylvie could lie upon me. 
Yet, I would not wilt and die. 
La Speranza Lusinghiera 
My yearning hope promises me 
freedom. It says to my heart, 
"hope," and my heart goes onward. 
Katherine Weingart. soprano 
Peggy Swale, harpsichord 
Pamela Remnant. flute 
Katherine Weingart. Soprano 
Timothy Davis. Baritone 
assisted by 
Peggy Swale. piano and harpsichord 
Pamela Remnant flute 
Peter Rauch. trombone 
George Frideric Handel (1685-1759) 
G. F. Handel 
Giovanni Battista Bononcini 
(1670-1747) 
Ill 
Beau soir Claude Debussy (1862-1918) 
When, in the setting sun, the streams are 
rosy, and when a warm breeze floats over the 
field of grain, an advice to enjoy the pleasures 
of being alive seems to emanate from all things, 
while one is young and the evening is beautiful; 
for we shall go as this wave goes-it, to the sea-we, to the grave. 
Nell Gabriel Faure (1845-1924) 
June, your purple rose sparkles in your brilliant sun. 
My heart and your rose are alike. Turtle doves coo their 
amorous lament. The singing sea will silence its everlasting 
murmur, ere in my heart, lovely Nell, your image will cease 
to bloom! 
Serenade florentine Henri Duparc (1848-1933) 
Star, whose beauty like a diamond illuminates the night, 
bring to my beloved as she sleeps the benediction of the 
heavens. Enter her room, and as a kiss, touch her lips 
until the coming of dawn that she may dream of a star of 
love which rises for her. 
Villanelle Hector Berlioz (1803-1869) 
from Les Nuits d'ete 
Spring has come. This is the blessed month for lovers. 
Let us go, my lovely one, to gather lilies-of-the-valley 
in the woods, and to talk of our glorious Jove. We will 
return, fingers entwined, carrying wild strawberries. 
IV 
Timothy Davis, baritone 
Peggy Swale 
"Alleluja'' from Exultate Jubilate K. 165 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
"Caro nome" from Rigoletto Giuseppe Verdi (1813-1901) 
Gilda has fallen in love with the fickle 
Duke of Mantua, whom she believes to be 
Walter Ma/de, a poor student. Dreaming 
of him, she sings "dearest name engraved 
upon my heart forever." 
Katherine Weingart, soprano 
































Drei Duette. Op. 20 Johannes Brahms (1833-1897) 
Den gordischen Knoten 
Can she break the Gordian knot, which bound love? 
What is troubling her? What is her crafty purpose? 
Surely love will triumph. 
Alie Winde Schlafen 
All the winds are sleeping on the surface of the stream. 
All is still. Only my heart will never go along to rest. 
Jn the floods of love it surges to and fro. 
Uber die Berge 
Over the mountains, torrents, and seas; over rocks, over 
heights, in caverns, in clefts where the fly crawls not, 
comes Love. She will triumph and find the way! 
VI 
Katherine Weingart. soprano 
Timothy Davis. baritone 
Peggy Swale. piano 
The Ballad of William Sycamore Douglas Moore (1893-1969) 
Based upon the poem by Stephen Vincent Benet (1898-1943) 
Timothy Davis. baritone 
Pam Remnant. flute 
Peter Rauch. trombone 
Peggy Swale. piano 
VII 
Spring Wind (1932) 
"To Vienna" from The Gypsy Baron 
Katherine Weingart. soprano 
Timothy Davis. baritone 
Peggy Swale. piano 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma 
Alpha Iota Fraternity. Zeta Iota Chapter. 
Eric Thiman 
Johann Strauss (1825-1899) 
This recital is presented in partial fulfillment 
of the requirements for the Bachelor of Music 
















Wright State University 
Department of Music 
presents 
May 22. 1977 
Three o'clock 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
The Concert Band and the 





The Brass Choir 
Francis H. Laws. conductor 




Solemn Music for Brass Choir (1968) 
I. M. C. Fanfare ( 1968) 
Brass Choir 
Commons Balcony 2:45 pm 
Richard Wagner (1813-1883) 
arr. Max Pottag 
Leroy Ostransky 
Walter S. Hartley (1927-






Program - ---1 
The Concert Band 
Clark Haines. conductor 
Finlandia (1900) 




Jean Sibelius (1865-1957) 
arr. Lucien Cail/et 
Howard Hanson (1896-
arr. Charles Garland 
Cole Porter, A Symphonic Portrait (1969) Cole Porter(1893-1964) 
arr. Wayne Robinson 
The Symphony Band 
Myron D. Welch. conductor 
Fanfare pour preceder La Peri ( 1912) 
Pageant ( 1953) 
William L. Wittman. conductor 




Dee Levitan, Reciter 




Allegro con brio 
Paul Dukas (1865-1935) 
Vincent Persichetti (1915-
William Walton (1902-










I I Concert Band 
I I Piccolo Bass Clarinet Trombone Linda Wiggenhorn Sarah Thompson Pat Rankin Steven Jacobson 
Flute Alto Saxophone Douglas Robinson 
I I Denise Karns Lynn Hastier Allen Sheffield Molly Walters Gerald Mason Fred Rausch 
Stephanie Black 
11 
Virginia Hundley Tenor Saxophone Euphonium 
Lynda Bye Karen Lutz Stuart Weibel 
Gail Gilbert Douglas Williams 
Lisa Lutz Cornet Lonnie Cain 
l l Lisa Loftin Robert Besecker 
Lawrence Cartolano 
Cathy Laengle Deborah Madden 
Nancy Reyers David Peto Tuba 
Ed Williams William Boshinski Paul Kisor 
I I Walter o ·Keefe Matthew Borger Oboe Enoch Fannin Alan Barga 
Merrie Hildebrant Steven Mccready Michael Thompson 
I! 
Lauren Johnson Roger Moubray 
John Waydo Percussion 
Bassoon David Toth Allen Buckley 
Gregory Cook Catherine Rogers Jeffrey Dreyer 
IJ 
Laureen McGowan Michael Herman 
Clarinet Jeffrey Kniess 
Jeffrey Broyles French Horn Thomas Rickey 
Debora Weibel Mindy Kellerstrass Keith Ways 
IJ Karla Mitchell Bruce Schwarzkopf Holli Utz David Wallingford Librarian 
Louis Cyr Kathleen Gracy Ruth Gilley 
l l 
Christopher Stelyn Carolyn Rogers Beth Byerly 
Kathleen Childers 
Cornelia Pospisil Stage Manager 








Symphony Band I 
Piccolo Contra-Bass Clarinet Bass Trombone I Cynthia Woolley George Huffman Bryce Dahlfors 
William Smith James Bankey 
Flute 11 Pamela Remnant Alto Saxophone Euphonium 
Linda Kronour Richard Schlueter Charles Bunton 
Cynthia Woolley Dennis Sizemore Nancy Kubina 
Katherine Gottschall Francis Laws I Kathleen Durig Tenor Saxophone 
Cynthia Ockerman Cameron Hizer Stnng Bass 
Virginia Woodrow Donald Compton 
I Robert Lawton Baritone Saxophone William Carver Tuba 
Oboe Steven Black 
Mark Twehues Cornet James Strausbaugh 
I Ruth Gilley Rhonda Wade Daniel Oliver Terrence Houvouras Michael Gerding 
Bassoon Michael Maxwell 
Vicky Huff John Smith Percussion I Sandra Shields Randolph Phillips Kenneth Bender 
Eric Shankland Alan Gill Richard Ferriman 
ab Clarinet 
Gary Davis 
I Trumpet James Brooks Joan Apfel William Wittman John Greenwald 
Joni Phillips John Gillen 
Thomas Reaster Librarian 
I Beth Byerly French Horn Mark Twehues George Brockman Vicki Ward 
Richard Bond Joseph Mount Stage Manager 
Thomas Boshinsk1 James Gleason James Gleason I Nina Kuntz Susan Matter 
Van Foster Stephen Woodward Graduate Assistant 
Constance Back William Wittman 
Margaret Woodrow Trombone I Thomas Lehman 
Bass Clarinet David Gray 
Steven Wourms Carolyn Hauenschild 



















































Dee Levitan. instructor of music, 
teaches applied voice and directs the 
opera workshop at Wright State. She is 
a graduate of Juilliard School of Music 
where she was awarded a Bachelor of 
Science ( 1948) and a Master of 
Science degree (1949) in voice. While 
at Juilliard she studied voice with 
Bernard U. Taylor, coached with 
Sergius Kagen . and sang under Robert 
Shaw. For two years she was head of 
the voice department at Gulf Park 
College in Gulfport, Mississippi . A lyric 
soprano with a wide range of 
performing experience. she has 
concertized and given numerous 






Orleans Opera Company. Memphis 
Open Air Theatre. and the American 
Opera Workshop of Wiesbaden. 
Germany. While on Okinawa she gave 
several concerts under the sponsorship 
of the High Commissioner and 
performed with the Myagi School of 
Koto at the Ryukyuan University. She is 
a performing member of the Dayton 
Music Club and the Dayton Chamber 
Music Society of which she is a past 
president. She has had major roles with 
the Dayton Playhouse in Trojan 
Women, House of Bernarda Alba. Our 
Town , Cat on a Hot Tin Roof, and The 
Cave Dwellers. 
Future Concerts 
June 5. 3 pm 
Ushers for today 's concert 
are provided by Phi Mu 
Alpha Fraternity, Theta 
Eta Chapter. and Sigma 
Alpha Iota. Zeta Iota 
Chapter. 
University Chorus 
A music scholarship fund 
has been established to 
provide assistance to 
deserving students. 
Contributions to the fund 
are tax deductible. Your 
contribution may be sent 
directly to: 
Concert Hall 
Music Scholarship Fund 
Wright State University 
Foundation 
Wright State University 
































Faqade was written in 1922 as an 
entertainment for reciting voice and 
seven instruments and represented a 
collaboration between the poetry of 
Dame Edith Sitwell and the music of 
William Walton. Edith Sitwell's poems 
are sheer nonsense. more concerned 
with the value of sound than with 
meaning. She herself described these 
silly pieces as "technical 
experiments-studies in the effect that 
texture has on rhythm and assonances 
and dissonances have on rhythm." 
Originally performed with the speaker 
behind a decorative screen and the 
accompanying instruments also 
obscured from view, Fac;ade was 
indeed a foretaste of the principles of 
surrealism. Robert O'Brien arranged 
five of the forty original pieces for full 
band without narration. Dr. Welch has 
adapted three of these for a seventeen 
member wind ensemble and reciter. 




Silly and shady. 
Longing to be 
A lazy lady. 
Walked by the cupolas. gables in the 
Lake·s Georgian stables. 
In a fairy tale like the heat intense. 
And the mist in the woods when across 
the fence 
The children gathering strawberries 
Are changed by the heat into negresses, 
Though their fair hair 
Shines there 
Like gold-haired planets, Calliope, lo. 
Pomona, Antiope, Echo. and Clio. 
Then Lily O'Grady, 
Silly and shady. 
Sauntered along like a 
Lazy lady; 
Beside the waves' haycocks her gown 
with tucks 
Was of satin the colour of shining 
green ducks. 
And her fol-de-rol 
Parasol 
Was a great gold sun o'er the 
haycocks shining. 
But she was a negress black as the shade 
That time on the brightest lady laid. 
Then a satyr. dog-haired as trunks of trees. 
Began to flatter . began to tease. 
And she ran like the nymphs with 
golden foot 
That trampled the strawberry. 
buttercup root. 
In the thick gold dew as bright as the mesh 
Of dead Panope·s golden flesh. 
Made from the music whence were born 
Memphis and Thebes in the first hot morn. 
-And ran . to wake 
In the lake . 
Where the water-ripples seem hay to rake. 
And Charlottine. 
Adeline. 
Round rose-bubbling Victorine. 
And the other fish 
Express a wish 
For mastic mantles and gowns 
with a swish: 
And bright and slight as the posies 
Of buttercups and of roses. 
And buds of the wild wood-lilies 
They chase her. as frisky as fillies. 
The red retriever·haired satyr 
Can whine and tease her and flatter. 
But Lily O'Grady. 
Silly and shady . 
In the deep shade is a lazy lady; 
Now Pompey's dead, Homer's read, 
Heliogabalus lost his head. 
And shade is on the brightest wing. 
And dust forbids the bird to sing. 
Jodelling Song 
·we bear velvet cream. 
Green and babyish 
Small leaves seem ; each stream 
Horses· tails that swish. 
And the chimes remind 
Us of sweet birds singing. 
Like the jangling bells 
On rose trees ringing. 
Man must say farewells 
To parents now 
And to William Tell 
And Mrs . Cow. 
Man must say farewells 
To storks and Bettes . 
And to roses· bells . 
And statuettes. 
Forests white and black 
In spring are blue 
With forget-me-nots . 
And to lovers true 
Still the sweet bird begs 
And tries to cozen 
Them : "Buy angels' eggs 
Sold by the dozen ." 
Gone are clouds like inns 
On the gardens' brinks. 
And the mountain djinns.-
Ganymede sells drinks; 
While the days seem grey. 
And his heart of ice. 
Grey as chamois. or 
The edelweiss. 
And the mountain streams 
Like cowbells sound-
Tirra lirra. drowned 
In the waiter's dreams 
Who has gone beyond 
The forest waves, 
While his true and fond 
Ones seek their graves.' 
Polka 
· "Tra la la la la la la la 
La! 
See me dance the polka" . 
Said Mr. Wagg like a bear. 
"With my top hat 
And my whiskers that-
(Tra la la la) trap the Fair. 
Where the waves seem chiming haycocks 
I dance the polka; there 
Stand Venus ' children in their gay frocks .-
Maroon and marine . --and stare 
To see me fire my pistol 
Through the distance blue as my coat : 
Like Well ington . Byron . the Marquis of Bristol 
Busbied great trees float 
Whi le the wheezing hurdy-gurdy 
Of the marine wind blows me 
To the tune of Annie Rooney. sturdy. 
Over the sheafs of the sea : 
And bright as a seedsman·s packet 
With zinnias. candytufts chill . 
Is Mrs. Marigold 's jacket 
As she gapes at the inn door still. 
Where at dawn in the box of the sailor . 
Blue as the decks of the sea. 
Nelson awoke. crowed like the cocks . 
Then back to the dust sank he . 
And Robinson Crusoe 
Rues so 
The bright and foxy beer .---
But he finds fresh isles in a negress' smiles.-
The poxy doxy dear. 
As they watch me dance the polka". 
Said Mr. Wagg like a bear. 
"In my top hat and my whiskers that.-




































Wright State University 
Department of Music 
presents 
A Senior Recital 
Sunday, May 22, 1977. 8 pm 
Concert Hall. Creative Arts Center 
Program 
Fantasy in C minor K. 475 
Vier KlavierstUcke, Op. 119 
Intermezzo in B minor 
Intermezzo in E minor 
Intermezzo in C major 
Rhapsodie in Eb major 
Intermission 
Piano Sonata No. 3 (1948) 
Thema and Variazioni 
Presto e leggiero 
Adagio 
Allegro vivo e ritmico 
Rhapsodie No. 13 in A 
This recital is presented in partial fulfillment 
of the requirements for the Bachelor of Music 
degree in performance. 
Carol R. Pasquale, piano 
Wolfgang Amadeus Mozart (17 56-1791) 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Norman De/lo Jo10 
Franz Liszt (1811-1886) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma 
Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
Wednesday, May 25, 1977 
3:10 p.m. 
"Three To Go" (1966) 
Opening Toccata (1975) 
The Sunset Bell (1965) 






The Department of Music 
Wright State University 
presents 
A STUDENT RECITAL 
Jeff Kniess, percussion 
John Greenwald, timpani 
Kenny Bender, vibraphone 
Jim Brooks, percussion 
Anne Pfeiffer, piano 
Rhonda Wade, trumpet 
Peggy Swale, piano 
Sonata in D major op.6, for piano, 4 hands 
Allegro molto 
Claire Jennings, piano 
Connie Magoteaux, piano 
Non piu andrai Le Nozze di Figaro 
Ed Brandt, baritone 
Peggy Swale, piano 
Concert Hall 





Arcangelo Corelli (1653-1713) 
Ludwig Von Beethoven (1770-1827) 
Wolf gang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Zeta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 




Sonata for Bass Trombone and Piano (1962) 
Andantino 
Vivace 
Philip Tartalone, bass trombone 
Patricia Hartzell, piano 
Voiles 
Ann Hague, piano 
Three Pieces for Clarinet Solo 
I. ni~ trfquillo 
II. TT)= , =168 
III. J- -=160 
Melodie et Scherzetto 
Sonata 
Allegretto scherzando 
Grand Quartet (1939) 
Andantino 
Scherzo 
Joan Apfel, clarinet 
Joni Phillips, clarinet 
Donna Cook, piano 
Linda Kronour, flute 







Creative Arts Center 
Patrick McCarty 
Claude Debussy (1862-1918) 
Igor Stravinski (1893-1971) 
Arthur Coquard (1846-1910) 
Sergei Prokofiev (1891-1953) 
James Waterson 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
















Wright State University 
Department of Music 
presents 
A Junior Recital 
Friday, May 27, 1977 
Recital Hall, Creative Arts Center 
Spm 
Program 
- --- - ------------ -
Quodlibet; Nun fanget an 
Sancta Maria 
Chi piu le vuol sapere 
Adieu m'amour 
Intermission 
Sons de Carillhoes (1949) 
Prelude No. 5 
Ch6ros No. 1 
Two Pavanes (1561) 
Fantasia (1546) 
Homage a Tarrega 
1 Garrotin 
2 Soleares 
Three Catalonian Folk Songs 
1 Canco del Lladre 
2 El Testament d'Amelia 
3 El Noy de la Mare 
Spring Rondo (1975) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma 
Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
James Mccutcheon, guitar 
assisted by 
Cathy Colvin, bass viola da gamba 
Julie Herrschaft, soprano 
Helen Mangelsdorf, alto recorder 
James Gleason, treble viola da gamba 
Patricia Olds, tenor viola da gamba 
Melchior Franck (c.1573-1639) 
John Dun table (c.1370-1453) 
Francesco Landino (c. 1325-1397) 
Gilles Binchois (c.1400-1460) 
Joao Pernambuco 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 
Luis Milan 
Alonso de Mudarra 
Joaquin Turina (1882-1949) 
Anonymous (harmonized by 
Miguel Uobet, 1900) 
James Mccutcheon 
This recital is presented in partial fulfillment 
of the requirements for the Bachelor of Music 
degree in performance. 
I Wright State University 
Department of Music 
I 
presents 
AS nlorR It I Beth Byerly, clarinet 
William Carver, saxophone 
I Sunday, May 29. 1977, 3 pm assisted by Concert Hall , Creative Arts Center Linda Kronour, flute 
Ruth Gilley, oboe 
I 
Sandra Shields, bassoon 
James Gleason, horn 
Anne Pfeiffer, piano 
Peggy Swale, piano 
I 
Program 
Solo de Concours ( 1899) Andre Messager (1853-1929) 
Beth Byerly, clarinet 
I 
Anne Pfeiffer. piano 
Adagio and Allegro ( 17 40) George F. Handel (1685-1759) 
William Carver, saxophone Eugene Rousseau 
I Peggy Swale, piano 
Improvisation et Caprice (1952) Eugene Bozza (1905-
I 
William Carver. saxophone 
Sonata ( 1943) Leonard Bernstein (1918- ) 
Beth Byerly, clarinet 
I 




Tableaux de Provence ( 1960) Paule Maurice (1910-1967) 
Farandoulo di Chatouno 
Cansoun per Ma Mio 
La Boum1ano 
I 
Wilham Carver. saxophone 
Peggy Swale, piano 
Ouintett Op. 68, No. 2 (1806) Franz Danzi (1763-1826) 




Linda Kronour, flute 
Ruth Gilley. oboe 
Beth Byerly, clarinet 
I 
Sandra Shields, bassoon 
James Gleason, horn 
-- - --- -
I 
This recital is presented in partial fulfillment Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
of the requirements for the Bachelor of Music Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma 














Wright State University 
Department of Music 
presents 
cital 
Tuesday May 31, 1977, 8 pm 
Concert Hall, Cre tive Arts Center 
Program 
Three Pieces for Clarinet Solo (1918) 





Allegro (quasi allegretto) 
Joan Apfel, clarinet 
Jane Norris, bassoon 
Donna Cook, piano 
Sonata for Clarinet and Piano 11962) 
Allegro tristement 
Romanza 
Allegro con fuoco 
Joan Apfel, clarinet 
Donna Cook, piano 
This recital is presented in partial 
fulfill ent of the requirements for the 
Bachelor of Music degree in music 
education. 
Joan Apfel, clarinet 
~---~-~~~~~~-
assisted by 
Donna Cook, piano 
Jane Norris, bassoon 
Igor Stravinsky (1882-1971) 
Carl Phillip Emanuel Bach (1714-1788) 
Francis Poulenc (1899-1963) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha 
Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, 
and Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta 
Iota Chapter. 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Wednesday, June 1, 1977 
3:10 p.m. 
Prelude and Fugue, Op. 37, #3 (1835-1837) 
Carol Williamson, Organ 
Awake, Awake Good People (1967) 
Allegro 
Karen Norris, Mezzo-Soprano 
Kathy Colvin, Cello 
Judy Allison, Organ 
Mike Maxwell, Trumpet 
Peggy Swale, Piano 
Verborgenheit 
Mayday Carol (1920) 
Concertino 
Vicki Long, Soprano 
Peggy Swale, Piano 
Aria: Andante sostenuto 
Finale: Allegro giocoso 
Carolyn Hauenschild, Trombone 
Irene Beeler, Piano 
Tu lo sai 
Strike the Viol 
Diana Bell, Mezzo-Soprano 
Irene Beeler, Piano 
Flutes En Vacances 
I Flutes Pastoraies 
II Flutes Joyeuses 
III Flutes Reveuses 







Creative Arts Center 
Felix Mendelssohn (1809-1847) 
G. Winston Cassler 
Joseph Fiocco (1703-1741) 
Hugo Wolf (1860-1903) 
English Folksong 
arr. by Deems Taylor 
Lars-Erik Larsson (1908) 
Giuseppe Torelli (1659-1709) 
Henry Purcell (1659-1695) 
Jacques Casterede 
Ushers provided by Phi My Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, 
and Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
Thursday, June 2, 1977 
8 p.m. 
The Department of Music 
Wright State University 
presents 
A FACULTY RECITAL 
CONVERSATION CONCERT 
Anthony Pasquale, clarinet 
assisted by 
Joy Hall, piano 
Ken Miller, violoncello 
PROGRAM 
Trio IV for Piano, Clarinet, and Violoncello 
in Bb Major, Opus 11 (1798) 
-Intermission-
Trio V for Piano, Clarinet (or Viola) and 
Violoncello, Opus 114 (1891) 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Ludwig van Beethoven 
(edited by Joseph Adamowski) 
Johannes Brahms 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Zeta Eta Chapter, and 
















Wright State University 
Department of Music 
presents 
A Senior Recital 
Friday, June 3, 1977, 8 pm 
Recital Hall, Creative Arts Center 
Program 
Kathryn Bulle, mezzo-soprano 
assisted by 
Irene Beeler, piano 
Timothy Reynolds, baritone 
Peggy Swale, piano 
Friendship and Song George Frideric Handel (1685-1759) 
Divinites du Styx from "Alceste" Christopher Willibald Gluck (1714-1787) 
This song is sung by the queen Alceste 
to the gods of Styx. She wants to save 
her husband from death and sacrifice 
her life because of her great love for 
him. 
II 
Kathryn Bulle, mezzo-soprano 
Irene Beeler, piano 
Verdi Prati 
Green meadows, lovely woods 
You will lose your beauty, 
Pretty flowers, rapid brooks, 
G.F. Handel 
Your charm and beauty will soon change. 
The beautiful object has changed 
To the dismay of the first glance 
Then everything will return in you. 
L'esperto Nocchiero 
The wise sailor sets out to sea, 
but seeing the stormy gale, returns 
to the safety of the harbor. 
Timothy Reynolds, baritone 
Peggy Swale, piano 
Giovan Battista Bonocini (1660-1750) 
Ill 
Widmung 
You are my soul, my heart, 
my joy, and pain. You are my 
peace and rest. You are my good 
spirit, my better self. 
Morgen-Hymne 
Night is gone, now comes the dawn. 
The west wind is gently blowing. "Let 
there be light,'' so the Lord said, with 
his love bestowing. The heavens are 
fl/led with God's love and the angels 
soar in glorious rapture while the 
sunlight is over all. Lord, grant us 
wisdom and life victorious! 
Der Gang zum Liebchen 
The moon is shining down. I should go 
back to my lover. How is she? She 
despairs and fears that she will never 
see me again. The moon went down. I 
hurried to see her before anyone 
carried my love away. 
Meine Liebe ist grUn 
Robert Schumann (1810-18 56) 
Georg Henschel (1850-1934) 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Johannes Brahms 
My love is green as a lilac bush. My 
sweetheart could be compared to the 
sun that glances down on the lilacs and 
fills them with joy. Entranced by the 
odor she loudly sings a song of joy 
overflowing. 
Kathryn Bulle, mezzo-soprano 
Irene Beeler. piano 
I IV 
Dichterliebe Nos. 1-7, Op. 48 Robert Schumann (1810-1856) 
I These songs are taken from a cycle of 
sixteen songs on the poems by Heinrich 
Heine. 
I 1 Im wunderschonen Monat Mai 
In the beautiful month of May, love, 
I 
like the flowers, unfolds. 
2 Aus meinen Tranen spriessen 
If you are fond of me, little one I will 
I give you all the flowers, and you shall hear the nightingale's song through your window. 
I 3 Die Rose, die Lilie, die Taube I once loved nature and all its beauty. 
But I now love only the little one, the 
I 
fine, the pure, the only one. 
4 Wenn ich in deine Augen seh' 
When I look into your eyes all troubles 
I 
vanish. When I kiss your lips I 
become well again. But when you 
say, "/Jove you," I weep bitterly, for I 
know it isn't true. 
I 5 lch will meine Seele tauchen 
I want to sing a song of my beloved 
I 
and of the kiss she gave me once in a 
wonderfully sweet hour. 
6 Im Rhein, im heiligen Strome 
I 
There is a cathedral on the Rhine 
housing a portrait on golden leather 
that reminds me of my sweetheart 
exactly. 
I 7 lch grolle nicht 
I bear no grudge having lost you. I 
I 
saw the darkness in your heart and 
the snake that feeds upon your heart. 
I saw how utterly wretched you are. I 
bear no grudge. 




Sweet Chance That Led 
My Steps Abroad ( 1926) 
The Vagabond 
Rain In Spring (1949) 
VI 
Timothy Reynolds, baritone 
Peggy Swale, piano 
Michael Head 
Ralph Vaughn Williams (1872-1958) 
Ned Rorem 
Gypsy Songs, Op. 55, No. 2 and 3 Antonin Dvorak (1841-1904) 
Ring Out My Triangles 
All Round About the Woods Are Still 
from Old American Songs, Aaron Copland 
Set II (1952) 
At the River 
Zion's Walls 
Kathryn Bulle, mezzo-soprano 
Irene Beeler, piano 
This recital 1s presented in partial fulfillment 
of the requirements for the Bachelor of Music 
degree 1n music education. 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma 































The Department of Music 
Wright State University 
presents 
A Chamber Music Series 
Chamber Orchestra Concert 
Robert Young, Conductor 
Program 
Introduction and Allegro for Strings. 
Op. 47 
Program V 
Saturday, June 4, 1977, 8 pm 
Concert Hall. Creative Arts Center 
Edward E/gar(1857-1934) 




Dee Levitan, soprano 
Music for Strings (1975) William Steinohrt 
The Chamber Orchestra Robert Young, conductor 
First Violin 




























Tonight's concert is the fifth and final program of the Wright State University 
Department of Music's 1976-77 Chamber Music Series. Heard previously were: 
September 26, 1976 Julane Rodgers. harpsichord; Enid Sutherland, viola da 
gamba 
October 30, 1976-William Scutt, violin; Suzanne Scutt, piano 
November 6, 1976-Music of the Eighteenth Century 
February 27, 1977-"The Soldier's Tale" by Stravinsky 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma Alpha 
















Wright State University 
Department of Music 
presents 
The Baroque Ensemble 
The University Chorus 
Martha Harris Wurtz, Conductor 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Sunday, June 5, 1977 
3pm 
The Baroque Ensemble 












Pieces de Claveqin en Concerts, No. 3 in A Major Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764) 
La la Popliniere 
La Timide (1st Rondeau, - 2nd Rondeau - 1st Rondeau) 
1st Tambourin - 2nd Tambourin -1st Tambourin 
The University Chorus 
Tenebrae factae sunt (1938) 
Darkness fell upon the earth, 
When He was crucified, Jesus by the Jews, 
And behold, at the ninth hour, 
Crying out with a loud voice, Jesus exclaimed: 
'My God, my God, wherefore hast Thou forsaken me?' 
Thus saying, He bowed down His head, gave up His spirit, 
And He died, 
Exclaiming, Jesus cried with a loud voice, saying: 
'Father, into Thy loving hands I commend my soul!' 
Thus saying, He bowed down His head, gave up His spirit, 
And He died. 























Anthony 0 Daly 
The Coolin 
Poems by James Stephens 
(after the Irish of Raftery) 
Michelle 
Loren Fowle , Soprano 
Mary Had a Baby 
Julie Herrschaft, Soprano 
Joshua 
Timothy Davis, Baritone 
Samuel Barber 
(1910- ) 
John Lennon and Paul McCartney 
Arranged by Gene Puerling 
Spiritual 
A:ranged by William L. Dawson 
Spiritual 
Arranged by Norman Luboff 
The Baroque Ensemble 
Julane Rodgers, director 
Pamela Remnant, flute 
Mark Twehues, oboe 
Cathy Colvin, cello 
Nancy Feld, harpsichord 
The University Chorus 
Peggy Swale, Rehearsal Accompanist 
Linda Kronour, flute 
James Mccutcheon, guitar 


















































Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma 



































Tuesday, July 12, 1977 
8 p.m. 
Play of Electrons 
DEPARTMENT OF MUSIC 





(Computer Sound Synthesis) 
Echo Space 
(Film, Slides, and Tape) 
Laser Set 
(Sound film, Lissajous Patterns) 
Foggy Mountain Breakdown 
(Synthesized Sound, original music by Earl Scruggs) 
This is a Test 
(Film by Don Evans) 
Laundromat Symphony 
(Film by Don Evans) 
Breathing Bag #4 
Intermission 
(Film, Slides, Two Actors, Audience) 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
*All music was composed and arranged by Gil Trythall. Dr. Trythall is 
Dean of the Creative Arts Center, West Virginia University. This concert 
ends an intensive five day electronic Music workshop given by Dr. Trythall 
at Wright State University. 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 

Wednesday, August 3, 1977 
3:10 p.m. 
Te souviens-tu 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Wright State University 
presents a 
Student Recital 
Fear no more the heat o' the sun 
Cavatine, Op. 144 
Allerseelen 
Tim Reynolds, baritone 
Peggy Swale, piano 
John Ammerman, trombone 
Peggy Swale, piano 
Under the Greenwood Tree 
Bob Tocheff, tenor 
Peggy Swale, piano 
Prelude (from Suite Bergamasque) 
The Tides of Manaunaun (1912) 
Constance Back, piano 
Scene et Air des Bijoux {Jewel Song) 
from Faust 
Denise Shoenberger, soprano 
Peggy Swale, piano 
Concert llall 
Creative Arts Center 
Benjamin Godard (1849-1895) 
Roger Quilter (1877-1953) 
Camille Saint-Sa~ns 
(1835-1921) 
Richard Strauss (186401949) 
Roger Quilter (1877-195~) 
Claude Debussy (1862-1918) 
Henry Cowell 
Charles Gounod (1818-1893) 
Utihers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity, Theta Eta Chapter, and 
Sigma Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 

Program 
Overture to Rosamunde (Zauberharfe) Franz Schubert (1797-1828) 
Academic Festival Overture, Op. 80 Johannes Brahms (1833-1897) 
Gold and the Senor Commandante Wiiiiam Bergsma 
(1941) 
Siesta-Parade 




El Salon Mexico (1939) Aaron Copland 






Ushers for tonight's concert are provided 
by Phi Mu Alpha Fraternity, Theta Eta 
































Wright State University 
Department of Music 
presents 
A Graduate Student Recital 
Recital Hall 




"SUsser Trost, mein Jesus kommt" 
from Cantata 151 
Kathy Prater Butterworth, soprano 
Peggy Swale, piano 
assisted by 
Pamela Remnant, flute 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
This aria is an adoration of the Christ, a 
meditation on the Epistle for the Third Day 
of the Feast of the Nativity m which Saint 
Paul speaks of the high place of the Savior 
in heaven. 'He hath by inheritance 
obtained a more excellent name than the 
angels.' 'My Jesus brings sweet 
comfort . . . Heart and soul rejoice for 
my dear Lord has now chosen me for the 
heavens.' 
Kathy Butterworth, soprano 
Peggy Swale, piano 
Pamela Remnant, flute 
AndieMusik Franz Schubert (1797-1828) 
This tribute to music praises the noble art 
not only for its ability to transport us in 
hours of gloom to a better world, but also 
for its promise of better times to come. 
lch schwebe Richard Strauss (1864-1949) 
I float as if on angel's wings, 
I hear the farewell of my beloved. 
His farewell sounds sweet, soft, and gentle, 
It speaks shy, tender and clear. 
The echo of its melody lulls me 
To sleep in an enrapture-dream. 
My shimmering eyes see my smiling love pass by. 
lch hab' in Penna einen Liebsten 
I have a lover who dwells in Penna, 
another on the plain of Maremma, 
one in the beautiful harbor of Ancona, 
for the fourth I must journey to Viterbo; 
another dwells over there in Casentino, 
the next lives in the same place as I do, 
and yet another have I in Magione, 
four in La Fratta, ten in Castiglione. 
Zueignung 
Hugo Wolf (1860-1903) 
Richard Strauss ('864-1949) 
You know, sweetheart, that I languish 
away from you, that love brings heartache; 
for this, thanks. Once I was free and drank 
wine to my heart's content and blessed 
the cup; for this, thanks. You expelled my 
evil spirits till I became what I had never 
been before-holy, loving you; for this 
thanks. 
Kathy Butterworth, soprano 
Peggy Swale, piano 
"Mi tradi quell' alma ingrata" (Thou Wolfgang Mozart (1756-1791) 
has betrayed me) from Don Giovanni 
The setting of this opera is the Spanish 
village of Seville in the eighteenth century. 
Donna Elvira realizes that Don Giovanni 
has betrayed her, yet she admits that, 
despite his past, she still loves him. 
Kathy Butterworth, soprano 
Peggy Swale, piano 

"The Trees On the Mountain" 
from Susannah (1956) 
Carlisle Floyd 
Susannah, living in rural Tennessee in the 
1930s, is visited by the traveling revivalist 
Olin Blitch, sent to her by the elders of the 
parish. He becomes enamored of her and 
while pleading his love, is killed by 
Susannah's brother, Sam. In this aria 
Susannah is left alone, embittered, and 
withdrawn. 
The Nightingale 
"Watchful's Song" from 
The Pilgrim's Progress 
Kathy Butterworth, soprano 
Peggy Swale, piano 
Pamela Remnant, flute 
This recital is presented in partial fulfillment 
of the requirements for the ~ree Master of 
Music in music education. 
Frederick Delius (1862-1934) 
Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 
Ushers provided by Phi Mu Alpha Sinfonia 
Fraternity, Theta Eta Chapter, and Sigma 
Alpha Iota Fraternity, Zeta Iota Chapter. 
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